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Työn tavoitteena oli tutkia julkisten hankintojen kilpailuttamista Porin kaupungin 
hankintatoimessa. Tarkoituksena oli kuvata Porin kaupungin hankintatoimen hankin-
taprosessi kokonaisuudessaan ja selvittää kaikki toimenpiteet ja velvoitteet, mitä 
hankintaprosessin aikana ilmenee.  
 
Työn teoriaosuudessa käytiin läpi julkisen hankinnan käsite kokonaisuudessaan. 
Myös hankintojen ympäristönäkökohdat käytiin läpi. Lähteinä toimivat aiheeseen 
liittyvä kirjallisuus, seminaariaineisto sekä internet-sivut. Teoriaosuudessa esiteltiin 
myös Porin kaupungin hankintatoimi. 
 
Empiiristä osaa tutkittiin suurimmaksi osaksi omien havaintojen ja kokemuksien 
kautta. Myös hankintapäällikön henkilökohtaisia tiedonantoja ja erilaisia hankinta-
asiakirjoja käytettiin apuna.  
 
Tutkimuksen tulokseksi saatiin, että hankintatoimen hankintaprosessi on monivai-
heinen ja aikaa vievä prosessi. Tutkimuksessa selvisi, että hankintaprosessi voi kes-
tää jopa viisi kuukautta. Tutkimuksen mukaan hankinta ei välttämättä ole halvin 
vaihtoehto. Hankintaprosessin tärkeimmäksi ja vaativimmaksi vaiheeksi muodostui 
tarjouspyyntö, koska tarjouspyyntö vaikuttaa koko prosessin kulkuun. Suuri osa pro-
sessista koostuu pakollisista toiminnoista, joita laissa määrätään.  
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The goal of this thesis was to evaluate the bid seeking of public procurements in the 
Procurement Office in the city of Pori. The aim was to describe the procurement pro-
cess of the Procurement Office in the city of Pori as a whole and evaluate all the ac-
tions and commitments that appear during the process.  
 
In the theory part the concept of public procurement is gone through as whole. Also  
environmental factors of procurements were gone through. Sources were literature, 
seminar material and internet websites relate to the topic. The Procurement Office in 
the city of  Pori was also introduced in theory part. 
  
The empirical part was mostly researched through own observations and experience. 
Also information from procurement chief and different procurement documents were 
used in this part.  
 
The results of this study show that the procurement process of the Procurement Of-
fice is multiphase and time-consuming process. The research showed that the pro-
curement process can last even five months. According to the research, procurement 
is not necessarily the cheapest alternative. Invitation to tender became the most im-
portant phase in the procurement process because it influences to the whole course of 
process. Large part of the process consist of required actions which are ordered in the 
law. 
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1 JOHDANTO 
 
 
 
Porin kaupungin hankintatoimi on toiminut yli 30 vuoden ajan keskitettynä hankin-
tayksikkönä. Porin kaupungin hankintatoimen tehtävänä on kilpailuttaa hankintoja 
Porin kaupungin ja sen yhteistyötahojen tarpeisiin. Jokaisella hankintayksiköllä on 
omanlainen tapa kilpailuttaa hankintoja. Porin kaupungin hankintatoimen hankinto-
jen kilpailutus koostuu useasta vaiheesta, jotka tulisi muistaa. Tarve tälle tutkimuk-
selle syntyikin Porin kaupungin hankintatoimen tarpeesta saada kerättyä koko han-
kintaprosessin vaiheet alusta loppuun. Asian toi esille Porin kaupungin vs. hankinta-
päällikkö Kaija-Liisa Lohivuo. Hänen mukaansa olisi hyvä koota ja kuvata hankinta-
prosessin koostumus, koska sellaista ei ole aikaisemmin tehty ja siitä olisi hyötyä 
mm. uusia työntekijöitä opastaessa.    
 
Näistä lähtökohdista aloitetaan tutkimuksen teoriaosuus. Teoriaosuudessa tutustutaan 
yleisesti julkisen hankinnan käsitteeseen ja tarkastellaan mistä se muodostuu ja mitä 
vaaditaan julkiselta hankinnalta. Lisäksi käydään läpi hankintoihin liittyviä ympäris-
töasioita. Teorian pohjalta käydään yksityiskohtaisesti läpi hankintaprosessi Porin 
kaupungin hankintatoimen toteuttamana.  
 
Tutkimusongelmana on selvittää hankintaprosessin eri vaiheisiin liittyvät toimintata-
vat Porin kaupungin hankintatoimessa. Nämä käsittävät sekä lain määräämät pakolli-
set toiminnot, että hankintatoimen omat toimintatavat. Tämän pohjalta kootaan eri 
vaiheet hankintaprosessista. Tutkimus on tehty vuonna 2006 voimassaolevilla han-
kinta-asetuksilla ja lainsäädännöllä. Apuna työssä on käytetty internetsivuilta löyty-
vää materiaalia, kirjallisuutta, erilaista seminaareissa jaettua materiaalia ja keskuste-
luja hankintapäällikön kanssa. Tutkimus on rajattu käsittämään vain tavara- ja palve-
luhankintoja sekä urakoita, koska Porin kaupungin hankintatoimen hankinnat koos-
tuvat pääasiassa näistä hankinnoista. 
   
Opinnäytetyö alkaa Porin kaupungin hankintatoimen esittelyllä ja jatkuu teoriaosuu-
della julkisen hankinnan käsitteestä, jonka jälkeen käydään läpi ympäristönäkökoh-
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dat hankinnoissa. Teoriaosuudessa käsitellään kattavasti julkisen hankinnan käsite. 
Teoriaosuus alkaa kuvaamalla kilpailuttamisen periaatetta ja se etenee hankintalain 
piiriin kuuluvien hankintayksiköiden määrittelyllä ja hankintaa liittyvien EU-
kynnysarvojen, hankintamenettelyiden, ilmoitusmenettelyn, hankintaan liittyvien 
määräaikojen, sekä hankinnan keskeyttämisen selvittämisellä. Teoriaosuuden lopuksi 
käydään läpi ympäristönäkökohtien huomiointia hankinnoissa ja Porin kaupungin 
hankintatoimessa. 
 
Tutkimuksen empiirisessä osiossa tutkitaan Porin kaupungin hankintatoimen tapaa 
kilpailuttaa hankintoja. Tutkimuksessa käydään läpi hankintaprosessi aina hankinnan 
valmistelusta sen tiedottamiseen. Lisäksi lopussa käydään läpi hankinta-asiakirjojen 
arkistointitavat ja –ajat Porin kaupungin hankintatoimessa ja todetaan esimerkin 
avulla hankintaprosessin viemä aika. Empiiristä osiota tutkittiin osallistuvalla ha-
vainnoinnilla, asiakirjoja tutkimalla ja omien kokemuksien pohjalta, jotka olen saa-
nut työskennellessäni Porin kaupungin hankintatoimessa. Myös hankintapäällikön 
kanssa käytyjä keskusteluja käytettiin tutkimuksessa. 
 
Hankintaprosessin tutkimisen jälkeen tulee osio, jossa pohditaan julkisia hankintoja. 
Osion alussa pohditaan julkisten hankintojen ja yritysmaailman hankintojen eroja. 
Tämän jälkeen käydään läpi haastattelu, jossa kysyin mielipiteitä kahdelta kokeneelta 
julkisten hankintojen asiantuntijalta. Lopuksi katsastetaan vuonna 2007 uudistuvan 
hankintalain tuomiin tärkeimpiin muutoksiin hankintatoimen näkökulmasta ja ylei-
sesti.    
 
Tutkimuksen lopussa on yhteenveto. Yhteenvedossa käydään lyhyesti läpi tutkimus-
tuloksia, jonka aikana otetaan myös kantaa prosessien vaiheisiin ja toimenpiteisiin.  
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2 PORIN KAUPUNGIN HANKINTATOIMEN ESITTELY 
 
 
 
Porin kaupungin hankintatoimi on Porin kaupunginkanslian alainen yksikkö. Porin 
kaupunginhallitus teki päätöksen hankintojen keskittämisestä 17.5.1971. Käytännös-
sä tämä astui voimaan vasta 1.2.1972. Vaikka hankintatoimi ei ole 1.1.2005 jälkeen 
ollut oma hallintokunta, on sillä normaalista käytännöstä poiketen oma budjetti ja 
tulosvastuu. Hankintatoimen henkilökuntaan kuuluu tällä hetkellä kolme vakinaista 
(hankintapäällikkö, hankintasihteeri ja kanslisti). Lisäksi olen itse ollut määräaikai-
sena työntekijänä hankintatoimessa toimistoharjoittelijan ja tp kanslistin nimikkeellä. 
Porin kaupungin hankintatoimen tehtävänä on hoitaa avoimella kilpailuttamisella ja 
kestävän kehityksen periaatteella kokonaistaloudellisesti edullisia hankintoja Porin 
kaupungin ja sen eri yhteistyötahojen tarpeisiin. Lisäksi tehtävänä on toimia neuvon-
antajana hankinta-asioissa. Porin kaupungin yhteistyötahot, jotka ovat mukana suu-
rimmassa osassa vuosihankintoja, ovat tällä hetkellä: Honkajoki, Huittinen, Lavia, 
Luvia, Merikarvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Porin ev.lut. seurakuntayhty-
mä, Porin Diakonialaitos, Satakunnan erityishuoltopiiri, Ulvila. Lisäksi joissakin 
tuoteryhmissä on mukana, Harjavalta, Kiikoinen, Kokemäki ja Siikainen. Korvauk-
sena hankintojen hoitamisesta, Porin kaupungin hankintatoimi laskuttaa yhteistyö-
kuntia ja yhteistyötahoja sopimuksen mukaan. Kilpailutus kattaa ns. yhteishankinnat 
ja erillishankinnat. 
 
Yhteishankintoina pidetään vuosittaisia sopimuksia eli puitesopimuksia. Yhteishan-
kinnasta käytetään myös nimitystä vuosihankinta. Yhteishankinnat ovat hankintoja, 
joita hankintaan suuria määriä ja joiden tarve on suurin. Esimerkiksi toimistotarvik-
keet ovat yksi tuoteryhmä vuosihankinnoissa. Toimistotarvikkeita hankitaan noin 
200 000 eurolla vuodessa. Yhteishankintoja on tällä hetkellä yli 50 tuoteryhmää. Yh-
teishankinnat kilpailutetaan aina uudestaan kun edellinen sopimuskausi päättyy. Ne 
ovat sellaisia tuotteita tai palveluja, jotka ovat jatkuvassa tarpeessa. Lähes kaikissa 
yhteishankinnoista tehtävissä sopimuksissa on mukana yhteistyötahoja. Erillishan-
kinnat ovat useimmiten luonteeltaan kertaostoja. Erillishankintoja tehdään vuoden-
ajasta riippumatta ympäri vuoden. Erillishankinnoille on ominaista se, että ne ovat 
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hankinta-arvoltaan ja ajankohdaltaan yksilöllisiä. Esimerkiksi Satakunnan Pelastus-
laitos hankki erillishankintana kolme sammutusautoa vuonna 2005, joiden yhteysar-
vo oli yli 500 000 euroa. 
 
Yhteis- ja erillishankinnat ilmoitetaan hankintatoimen nettisivuilla ja lisäksi tarjouk-
set lähetetään joko sähköisesti tai postin kautta tahoille, joilta toivotaan tarjousta. 
Yhteishankinnoissa tarjousten saavuttua niistä tehdään avauspöytäkirja, vertailu ja 
esitys kaupunginhallitukselle. Erillishankinnoissa tarjousten saavuttua niistä tehdään 
avauspöytäkirja. Vertailun tekee joko hankintatoimi tai hankinnasta päättävä taho 
itse. Yhteishankinnoista päättää kaupunginhallitus ja erillishankinnoista hallintokunta 
tai yhteistyötaho.  
 
Tämän esittelyn jälkeen Porin kaupungin hankintatoimesta käytetään tässä työssä 
nimeä hankintatoimi. 
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3 JULKINEN HANKINTA 
 
 
 
Kuntaliiton Internet – sivuston mukaan julkisten hankintojen arvo Suomessa on noin 
12 % valtion budjetin loppusummasta. Valtion, kuntien ja seurakuntien hankintojen 
arvo on vuosittaisella tasolla noin 22,5 miljardia euroa. Luku sisältää hankinnat, jot-
ka koskevat tavaroita ja erilaisia palveluja, sekä rakennusurakoita. EU säätää hankin-
toja jäsenmailleen tehdyissä direktiiveissä, joita Suomessa toteutetaan julkisia han-
kintoja käsittävillä asetuksilla ja lailla. (Kuntaliiton ja KTM:n Julkisten hankintojen 
neuvontayksikkö 2006, [verkkodokumentti].) 
 
”Julkisista hankinnoista annettu laki on yleislaki, jolla säädellään julkisen sektorin 
hankintamenettelyä.” Laki julkisista hankinnoista koskee kaikkia laissa määritettyjä 
hankintayksiköitä. Lain tarkoitus on pitää yllä avointa ja syrjimätöntä toimintaa ja 
edistää julkisten hankintojen kilpailua. Näiden kahden periaatteen jälkeen tulee vasta 
kustannusten säästön periaate. (Pohjonen 2002, 10.) 
 
Julkisten hankintojen lain 1 §: 2 momentin mukaan, lakia ei saa soveltaa: 
 
 1) salassa pidettävässä hankinnassa, eikä sellaisessa hankinnassa, jossa valtion kes-
keiset turvallisuusedut edellyttävät muun menettelyn käyttämistä tai jossa noudate-
taan lain, asetuksen tai hallinnollisen määräyksen nojalla erityisiä turvamääräyksiä; 
2) hankinnassa, jonka kohde soveltuu pääasiallisesti sotilaalliseen käyttöön; 
3) kansainvälisen järjestön erityisen menettelyn nojalla tehtävässä hankinnassa; eikä 
4) Suomen solmiman kansainvälisen yhteistoimintasopimuksen nojalla tehtävässä 
hankinnassa. 
 
Yllä olevat neljä kohtaa ovat ne poikkeukset, joissa jäädään lainsoveltamisen ulko-
puolelle. 1§:n 2 momentin 1 kohta tarkoittaa sellaisia hankintoja, jotka edellyttävät 
salassa pitoa. Tällaisia ovat mm. sellaiset hankinnat, joissa voidaan valtion turvalli-
suus ja suhteet ulkovaltoihin kokea uhanalaiseksi jos kyseiset hankinnat olisivat jul-
kisia.  Kohta 2 pitää sisällään lähinnä puolustusvoimia ja rajavartiolaitosta koskevat 
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hankinnat. Kohta 3 käsittää kansainvälisen järjestön, kuten Suomen YK-joukkojen 
hankinnat. Kohdassa 4 tarkoitetaan EU:n jäsenvaltion ja kolmannen valtion tai kan-
sainvälisen järjestön välistä sopimusta. Tällaisia ovat mm. yhteiset projektit. (Pohjo-
nen 2002, 10–11.) Lisäksi laki julkisista hankinnoista edellyttää, että 1 §:n 2 momen-
tin kohdassa 4 tehtävät yhteistoimintasopimukset on ilmoitettava Euroopan yhteisö-
jen komissiolle.  
 
Julkisten hankintojen laki määrittää mitä voidaan pitää julkisena hankintana. Laissa 
hankinnalla tarkoitetaan kaikkea ”tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista, 
sekä siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä” (Laki julkisista han-
kinnoista N:O 1505/1992 [verkkodokumentti]). Koska lainvalmisteluaineistossa han-
kinnan käsitettä pidetään laajana, voidaan näin ollen hankintana myös pitää osamak-
sukauppoja, leasingsopimuksia sekä optiosopimuksia. Sen sijaan hankintana ei voida 
pitää mitään hankintayksikön omaa organisaation sisäistä työsuoritusta tai tuotantoa. 
(Pohjonen 2002, 14).  
 
 
3.1 Kilpailutus 
 
Pääperiaate hankinnoissa on, että ne tulisi kilpailuttaa mahdollisimman hyvin.  Vaik-
ka hankinnat tulisi arvosta riippumatta kilpailuttaa, on kuitenkin olemassa poikkeuk-
sia, jolloin tarjouskilpailua ei tarvitse järjestää. Tällaisia tilanteita ovat mm. hankin-
nan vähäinen arvo tai kilpailun puuttuminen hankinnalle. Hankinnan vähäiseksi ar-
voksi Porissa on katsottu noin 2000 euron alittavat hankinnat, joka on myös oikeus-
käytännössä katsottu rajaksi. Tällaiset tilanteet ovat kuitenkin erityistapauksia ja vaa-
tivat perustelun tarjouskilpailun suorittamatta jättämisestä.  
 
Kilpailuttamista voidaan tarkastella kolmesta eri näkökulmasta. Ensimmäinen tarkas-
telukulma on kunnallispoliittiset valinnat. Tämä kilpailuttamisen tarkastelukulma 
pitää sisällään mm. kunnan kilpailustrategiat ja palvelun tuotantotavat, sekä kunnan 
palveluorganisaation kehittämisen. Yhteisenä tekijänä näille on se, että ratkaisut teh-
dään kuntalain pohjalta. Toinen tarkastelukulma on kilpailuoikeudelliset realiteetit. 
Tämä tarkoittaa käytännössä eri velvoitteita, joita hankintalaissa on määritetty kilpai-
luttamiselle, esimerkiksi hankintalain mukaan hankinnat on kilpailutettava. Kolmas 
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tarkastelukulma on sopimusoikeudelliset velvoitteet. Tehty sopimus sitoo molempia 
osapuolia, sekä kuntaa, että yritystä. Edes kunnallishallinnon velvoitteet eivät mene 
sopimusoikeudellisten velvoitteiden edelle. (Oksanen 2006, 3.) 
 
Kilpailuoikeuteen liittyy läheisesti kaksi eri lakia. Nämä ovat kilpailunrajoituslaki ja 
laki julkisista hankinnoista. Kilpailunrajoituslakia ja markkinoiden toimimista siihen, 
valvoo kilpailuvirasto. Lain tarkoituksena on mm. estää määräävään markkina-
asemaan liittyvät väärinkäytökset ja kartellit. Hankintalain pääperiaatteet ovat han-
kintojen häiriötön toimivuus, sekä tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden edistys. 
(Oksanen 2006, 3.) 
 
 
3.2 Hankintayksiköt 
 
Julkisia hankintoja hoitavat hankintalaissa määritetyt hankintayksiköt. Laki julkisista 
hankinnoista (1 luku, 2§) säätää ne hankintayksiköt joihin tätä lakia sovelletaan.   
 
1) valtion, kuntien ja kuntainliittojen viranomaiset sekä evankelisluterilainen kirkko 
ja ortodoksinen kirkkokunta ja niiden seurakunnat; 
2) oikeushenkilöt, joiden katsotaan kuuluvan julkishallintoon; 
3) yksiköt, joiden toimialaan kuuluu vesihuolto, energiahuolto, liikenteen harjoitta-
minen tai teletoiminta, siinä laajuudessa kuin asetuksella säädetään; 
(29.12.1994/1523) 
4) valtion liikelaitoksista annetun lain (627/87) mukaiset liikelaitokset, jollei asetuk-
sella toisin säädetä; sekä 
5) mikä tahansa hankinnan tekijä silloin kun 1, 2 tai 4 kohdassa mainittujen yksikkö-
jen hankinnan tekemistä varten myöntämän tuen määrä on yli puolet hankinnan ar-
vosta. (19.12.1997/1247) 
 
Oikeushenkilön katsotaan kuuluvan julkishallintoon 1 momentin 2 kohdan mukaises-
ti silloin, kun toimi on perustettu huolehtimaan tehtävistä yleisen edun tarkoituksessa 
ilman teollista tai kaupallista luonnetta ja jos: 
1) se saa pääasiallisen rahoituksensa 1 momentin 1, 2 tai 4 kohdassa tarkoitetulta 
yksiköltä; 
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2) se on 1 momentin 1, 2 tai 4 kohdassa tarkoitetun yksikön valvonnassa; tai 
3) sillä on hallinto-, johto- tai valvontaelin, jonka jäsenistä yli puolet on 1 momentin 
1, 2 tai 4 kohdassa tarkoitetun yksikön nimittämiä. 
 
Lain 2 §:n 1 momentin kohta 5 käsittää hankintayksiköt, jotka ovat saaneet hankintaa 
varten julkista tukea vähintään puolet hankinnan arvosta. Julkiseksi tueksi lasketaan 
mm. Euroopan yhteisöltä saatava tuki. Harvinaisempia tapauksia, jotka myös kuulu-
vat kohtaan 5, ovat sellaiset julkiset tuet, jotka koostuvat korkotuetusta lainasta tai 
korkotuesta. Lakia on sovellettava myös siinä tapauksessa, että hankinnan suorittaja-
na kyseessä olisi yksityinen taho. Yksityisen tahon ei kuitenkaan tarvitse noudattaa 
asetuksia, jotka koskevat EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja. Edellä mainittu ei 
kuitenkaan koske rakennusurakoita, vaan niissä on noudatettava asetuksia kynnysar-
von ylittävistä hankinnoista. (Pohjonen 2002, 12–13.) 
 
 
3.3 Hankintoihin liittyvien EU-kynnysarvojen laskeminen 
 
Hankinnoista voidaan tehdä jako EU-kynnysarvon ylittäviin ja alittaviin hankintoi-
hin. EU-kynnysarvo tarkoittaa kauppa- ja teollisuusministeriön laatimia hankintojen 
raja-arvoja. Hankinnan sopimuskauden arvonlisäveroton arvo määrittää ylittyykö vai 
alittuuko kynnysarvo. Kynnysarvon ylittävien hankintojen toteuttaminen on vaati-
vampaa ja tarkemmin säädeltyä. Suurin merkitys kohdistuu ilmoituskäytäntöön, joka 
velvoittaa tekemään hankintailmoitukset EU-laajuisesti. 
 
Seuraavalla sivulla on ilmoitettu hankintalaissa 1.1.2006 alkaen voimaantulleet vi-
ranomaisyksiköitä koskevat kynnysarvot. Alla olevassa kynnysarvo taulukossa on 
vain hankintatoimea koskevat kynnysarvot, joten valtion keskushallintoa koskevat 
kynnysarvot on jätetty pois. Jäljempänä on selvitys tarkempi selvitys sitä, miten han-
kinta-arvo lasketaan ja mitä siihen kuuluu. 
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Viranomaisyksiköt: 
 
Hankintailmoitus pakollinen seuraavan kynnysarvon ylittyessä 
Tavara- ja palveluhankinnat: 211.129 euroa 
Rakennusurakat: 5.278.227 euroa 
 
Ennakkoilmoitus pakollinen seuraavan kynnysarvon ylittyessä 
Tavara- ja palveluhankinnat: 750.000 euroa 
Rakennusurakat: 5.278.227 euroa 
 
Esimerkiksi jos sopimuskausi on 2-vuotinen ja vuotuinen arvo vaikkapa 80 000 eu-
roa, sopimuskauden arvoksi tulee 160 000 euroa, joka ei vielä ylitä kynnysarvoa. 
Mutta jos sopimuskausi olisi 3-vuotinen, hankinnan arvoksi tulisi 240 000 euroa, 
joka jo ylittää kynnysarvon. 
 
Julkisia hankintoja koskevat kynnysarvot päivitetään vuosittain. Viimeisin päivitys 
on tehty 1.1.2006. Hankinta-asetus hankinnoista jakaa hankinnat kynnysarvon ylittä-
viin ja kynnysarvon alittaviin hankintoihin. Hankinta-asetuksen 6 – 9§ on määrittänyt 
miten sopimuksen arvo lasketaan. Sopimuksesta on tarkoituksena muodostaa siis 
arvio, joka todennetaan laskemalla tavaran, palvelun tai rakennusurakan kokonaisar-
vo kattaen myös optiot ja pidennysehdot. Suosituksen mukanaan sopimus voi kestää 
4 vuotta. Palveluhankinnoissa mukaan lasketaan vakuutuspalveluissa maksettavat 
vakuutusmaksut, pankki- ja muissa rahoituspalveluissa maksettavat maksut, palkkiot, 
korko ja muut korvaukset, sekä suunnittelua sisältävissä sopimuksissa maksettavat 
maksut tai palkkiot (Asetus kynnysarvon ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista ja 
rakennusurakoista N:O 380/1998 [verkkodokumentti].)  
 
Hankinta-asetus on määrittänyt myös ne sopimukset jotka on jaettu useaan eri osaan 
ja joista jokaisesta tehdään erillinen sopimus. Näissä tapauksissa kunkin erän arvo 
otetaan huomioon laskennassa. Jos on kyse alle neljän vuoden määräaikaisesta sopi-
muksesta, lasketaan kokonaisarvoon myös sopimuskauden korvaukset ja maksut, 
joita joudutaan suorittamaan. Kun kyseessä on toistaiseksi voimassaoleva, tai muu-
toin sopimusajaltaan määrittelemätön tai yli neljä vuotta kestävä sopimus, sopimuk-
sen arvo muodostuu vain neljältä vuodelta, jossa kuukausimaksujen kertoimena toi-
mii 48. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2005, [verkkodokumentti].) 
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Jotta vältyttäisiin tilanteelta, jossa on pyritty kiertämään hankinta-asetusten sovelluk-
sia, hankinta-asetuksen 9§ määrää säännösten kiertämisestä seuraavasti: ”Hankintaa 
ei saa jakaa eriin, osittaa tai laskea poikkeuksellisin menetelmin taikka palveluhan-
kintaa liittää rakennusurakkaan tämän asetuksen säännösten soveltamisen välttämi-
seksi.” (Asetus kynnysarvon ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista ja rakennus-
urakoista N:O 380/1998 [verkkodokumentti].) 
 
 
3.4 Hankintamenettelyt 
 
Hankintalaki ja -asetus määrittävät hankinnan menettelyvaihtoehdot jakaen ne alle 
kynnysarvojen olevien hankintojen ja kynnysarvot ylittävien hankintojen menettely-
vaihtoehtoihin. Hankintamenettely on valittava aina ennen tarjouskilpailun aloitta-
mista.  
 
Hankintatoimessa käytetään hankintamenettelynä lähes poikkeuksetta avointa menet-
telyä. Joissakin harvoissa tapauksissa käytetään rajoitettua menettelyä. Tällöin on 
ollut yleensä kyse suurista urakoista tai satamaan liittyvistä hankinnoista. (K. Lohi-
vuo, henkilökohtainen tiedonanto 3.1.2006.) 
 
 
3.4.1 Kynnysarvon alittavien hankintojen menettelyt 
 
Alle kynnysarvojen olevat hankinnat ovat menettelyn osalta yksinkertaisempia kuin 
kynnysarvon ylittävät. Näihin hankintoihin sovelletaan lakia julkisista hankinnoista 
(1505/1992). Alle kynnysarvojen olevien hankintojen menettelyitä ovat avoin menet-
tely, rajoitettu menettely ja suora hankinta.  
 
Avoimessa menettelyssä kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Tämän hankinta-
menettelyn vaatimuksena onkin, että hankinnasta tehtävä tarjouspyyntö on ilmoitet-
tava julkisesti. Lisäksi tarjouksia on pyydettävä hankintaan nähden riittävästi. (Laki 
julkisista hankinnoista N:O 1505/1992 [verkkodokumentti].) 
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Rajoitetun menettelyn tarkoituksena on pyytää tarjouksia tietyiltä toimittajilta, toisin 
sanoen rajoittaa tarjouksen antajien lukumäärää. Jos tätä menettelyä käytetään, ei ole 
pakollista ilmoittaa hankinnasta avoimesti. (Laki julkisista hankinnoista N:O 
1505/1992 [verkkodokumentti].) 
 
Suora hankinta tarkoittaa tavaran tai palvelun ostamista tai vuokraamista ilman tar-
jouskilpailun järjestämistä. Hankintalain (2 luku, 5 §) mukaan tarjouskilpailua ei 
kuitenkaan saa jättää suorittamatta ilman perusteltuja syitä. (Laki julkisista hankin-
noista N:O 1505/1992 [verkkodokumentti].) Tätä menettelyä toteutetaan yleensä 
sellaisissa hankinnoissa, jotka ovat arvoltaan vähäisiä tai jossa hankinnalle ei löydy 
kilpailua (mm. taideteokset).  
 
 
3.4.2 Kynnysarvon ylittävien hankintojen menettelyt 
 
Kynnysarvon ylittävien hankintojen menettelytavoista on säädetty kynnysarvon ylit-
tävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista annetussa asetuksessa 
(380/1998). Kynnysarvot ylittävissä tavara- ja palveluhankinnoissa sekä rakennus-
urakoissa käytettävissä ovat avoin menettely, rajoitettu menettely ja neuvottelume-
nettely, sekä suora neuvottelumenettely. Kynnysarvon ylittävien tavara- ja palvelu-
hankintojen ja rakennusurakoiden asetuksen mukaan ensisijaisesti tulisi kuitenkin 
käyttää avointa tai rajoitettua menettelyä.  
 
Avoin menettely on kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa käytännössä melkein sama 
kuin alittavissakin. Ainoan poikkeuksen tekee se, että tarjouspyyntöä ei voida lähet-
tää ennen kuin hankinnasta on tehty EU-hankintailmoitus. Avoin menettely on käyte-
tyin menettelytapa kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa. (Lindroth, M. 2006.)  
 
Rajoitetussa menettelyssä tarjouksia tulisi pyytää hankintaan nähden riittävissä mää-
rin, mutta kuitenkin vähintään viideltä yritykseltä. Rajoitetun menettelyn tarkoituk-
sena on nimensä mukaisesti rajata ennakkoon tarjoajien lukumäärä, joilta pyydetään 
tarjous. EY:n virallisessa lehdessä julkaistavassa hankintailmoituksessa on ilmoitet-
tava se lukumäärä kuinka monelle tarjouspyyntö lähetetään. (Asetus kynnysarvon 
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ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista ja rakennusurakoista N:O 380/1998 [verk-
kodokumentti].) 
 
Neuvottelumenettelyn tarkoituksena on pyytää muutamia osallistumishakemuksen 
perusteella valittuja toimittajia neuvottelemaan sopimuksen ehdoista ja yksityiskoh-
dista. Neuvottelumenettelyä ei voi kuitenkaan valita ellei hankinta-asetuksen (12 §) 
vaatimuksia täytetä. Vaatimuksia on olemassa kaksi. Ensimmäisen vaatimuksen mu-
kaan neuvottelumenettelyä voidaan käyttää mikäli avoimessa tai rajoitetussa menet-
telyssä ei ole saatu tarjouksia jotka vastaisivat sisällöltään tarjousmenettelyn ehtoja. 
Toisen vaatimuksen mukaan neuvottelumenettelyä voidaan käyttää jos on tullut tar-
jouksia, jotka eivät täytä hankinta-asetuksen lukujen 5-7 ehtoja. Näitä ehtoja ovat 
mm. tekniset vaatimukset, konkurssi ja lakisääteisten verojen ja sosiaalimaksujen 
laiminlyönti. Neuvottelumenettelyä käytettäessä on julkaistava hankintailmoitus. 
(Asetus kynnysarvon ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista ja rakennusurakoista 
N:O 380/1998 [verkkodokumentti].) 
 
Suoraa neuvottelumenettelyä tulee käyttää vain poikkeustapauksissa.  Suorasta neu-
vottelumenettelystä ei julkaista ilmoitusta. Asetuksessa kynnysarvon (luku 2, 14 §) 
ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista ja rakennusurakoista on annettu kahdeksan 
eri tapausta joissa suora neuvottelumenettely sallitaan: 
 
1. Aiemmat hankintamenettelyt eivät ole tuoneet pyydetynlaisia tarjouksia. 
2. Vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan (esim. tekniset vaatimukset) 
3. Hankintayksiköstä riippumattomien, ennalta aavistamattomien syiden aiheuttama 
kiire. 
4. Hankinta on luonteeltaan vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä 
tarkoitusta varten valmistettu tavara. 
5. Rakennusurakkasopimusta tai palveluhankintaa on jatkettava ennalta aavistamat-
tomista syistä alkuperäisen määritelmän mukaisesti. 
6. Tavarahankintoja koskeva lisätilaus, jossa alkuperäisen toimittajan vaihtaminen 
aiheuttaisi kohtuuttoman suuria kunnossapito-ongelmia, teknisiä vaikeuksia ja 
yhteensopimattomuuksia. 
7. Hankintailmoituksessa mainitun optioehdon käyttöönotto. 
8. Suunnittelukilpailun perusteella tehty sopimus, joka sääntöjen mukaan on tehtävä 
kilpailun voittajan kanssa. 
 
(Asetus kynnysarvon ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista ja rakennusurakoista 
N:O 380/1998 [verkkodokumentti].) 
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3.5 Hankinnasta ilmoittaminen 
 
Hankintoja toteutetaan hankintalain ja -asetusten määritysten mukaisesti. Pääperiaat-
teina pidetään julkisten hankintojen kilpailuttamista ja tarjoajien ja heidän tuotosten-
sa oikeanlaista kohtelua. Laissa on myös määritelmä hankintamenettelyiden avoi-
muudesta. Jotta nämä kaikki pystyttäisiin toteuttamaan, laki edellyttää, että tehdyt 
tarjouspyynnöt julkaistaan. (Pohjonen 2002, 50.) 
 
Ilmoitukset antavat informaatiota tulevasta tarjouskilpailusta, sekä tehdyistä hankin-
tasopimuksista. Ilmoitusmenettely on varsin tärkeä osa hankintaprosessia. Hankin-
tayksikön on mahdotonta tuntea kaikkia mahdollisia tarjoajia. Ilmoitusmenettely aut-
taa osaltaan myös tässä asiassa. Lisäksi ilmoitusmenettely parantaa mahdollisuuksia 
tehdä edullisempia hankintoja, koska avoimella tiedottamisella pyritään takaamaan, 
että mahdollisimman monet yritykset saavat tiedon tarjouskilpailusta, ja lähtevät mu-
kaan tarjouskilpailuun. (Kauppa- ja teollisuusministeriö [verkkodokumentti].) EU-
kynnysarvon alittavissa ja ylittävissä hankinnoissa on mahdollista ilmoittaa hankin-
nasta varsinaisten ilmoituskanavien lisäksi vaikkapa sanomalehdissä tai internet-
sivuilla. Varsinaisia ilmoituskanavia ovat HILMA ja Credita. HILMA on kauppa- ja 
teollisuusministeriön ylläpitämä sähköinen ilmoituskanava, joka on ensisijaisesti 
kynnysarvon alittaville hankinnoille tarkoitettu ilmoituskanava. HILMA:ssa ilmoite-
taan vain tarjouskilpailun alkamisesta. Credita on taas pääasiassa kynnysarvon ylittä-
ville tarkoitettu ilmoituskanava. Creditassa on kolme eri ilmoitusvaihetta, ennak-
koilmoitus, avoin ilmoitus ja jälki-ilmoitus. 
 
EU-kynnysarvot alittavista hankinnoista ei ole toistaiseksi pakollista tehdä hankin-
tailmoitusta. Velvoitteen puuttuminen ei kuitenkaan luo estettä tehdä ilmoitusta 
HILMA:ssa. EU-kynnysarvon alittavista hankinnoista voidaan tehdä ilmoitus Credi-
tassa, mutta se on melko harvinaista ja yleensä näissä tapauksissa kyseessä onkin 
epävarmuus kynnysarvon ylittymisestä. Ilmoituksen jättäminen HILMA:an on järke-
vä tapa ilmoittaa hankinnasta. Tällä tavalla hankinta ilmoitetaan avoimesti ja saadaan 
lisää mahdollisia tarjoajia.  
 
Hankintatoimessa EU-kynnysarvon alittavista hankinnoista tehdään ilmoitus 
HILMA:an tapauskohtaisesti. HILMA:ssa ilmoitetaan vain tarjouskilpailun aloitta-
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misesta eli tehdään avoin hankintailmoitus. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 
asia kerrallaan ratkaistaan, onko tarpeellista ilmoittaa hankinnasta HILMA:n kautta. 
Eli toisin sanoen onko tarpeellista ilmoittaa hankinnasta kansallisella tasolla. Joiden-
kin hankintojen suhteellisen pienen arvon takia ei ole järkevää hankkia tuotetta tai 
palvelua toiselta puolelta Suomea. Siksi tehdään päätös ilmoittamisesta joko hankin-
tatoimen omilla internet-sivuilla, HILMA:ssa tai molemmissa vaihtoehdoissa.  
 
EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa avoin- ja jälki-ilmoitus on aina pakollinen. 
Lisäksi 750 000 euron ylittävissä hankinnoissa myös ennakkoilmoitus on pakollinen. 
EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat ilmoitetaan Creditan internet-sivuilla, jonka 
jälkeen Edita Publishing Oy julkaisee ne Euroopan yhteisöjen virallisen lehden täy-
dennysosassa. Myös EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen ilmoittaminen piti siir-
tyä 1.6.2006 voimaan tulleeseen sähköiseen ilmoituskanavaan HILMA:an, mutta 
tämä käytäntö on toistaiseksi siirretty myöhempään ajankohtaan. EU-kynnysarvon 
ylittävistä hankinnoista voidaan ilmoittaa kolmessa eri osassa. Nämä ilmoitukset ovat 
ennakko-, hankinta- (avoin), ja jälki-ilmoitus.  
 
 
3.5.1 Ennakkoilmoitus 
 
Hankinta-asetuksen 21§ määrittää ennakkoilmoituksen seuraavasti: ”Hankintayksi-
kön on tiedotettava kuukauden kuluessa varainhoitovuotensa alkamisen jälkeen jul-
kaistavalla ennakkoilmoituksella tavarahankinnoissa kunkin tuoteryhmän ja palvelu-
hankinnoissa kunkin liitteessä A luetellun palvelujen pääluokan osalta tulevan 12 
kuukauden aikana toteutettaviksi suunnitelluista, vähintään 750 000 ecun suuruisista 
hankinnoista. Hankintayksikön on myös tiedotettava kuukauden kuluessa rakennus-
urakan suunnittelun aloittamista koskevan päätöksen jälkeen julkaistavalla ennak-
koilmoituksella olennaiset tiedot vähintään kynnysarvon suuruisista rakennusura-
koista.” Ennakko-ilmoituksen on tarkoituksena ikään kuin ilmoittaa ennakkoon toi-
mittajille tulevasta tarjouskilpailusta. Yleensä ennakkoilmoitukset tehdään hankin-
noista, jotka ovat laajuudeltaan suurehkoja. Ennakko-ilmoitus on hyvä tapa ilmoittaa 
hankinnoista, koska sen avulla toimittajat saavat riittävästi aikaa tarjousten ja aika-
taulun suunnittelemiseen. Ennakkoilmoitus on myös etu hankintayksiköille. Ennak-
koilmoitus antaa mahdollisuuden lyhennettyyn tarjousaikaan, joka vaihtelee hankin-
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tamenettelyittäin. Tämä edellyttää kuitenkin, että ennakkoilmoituksessa on annettu 
tarpeeksi riittävät tiedot hankintaan liittyen. Ennakkoilmoitus on pakollinen, jos han-
kinnan arvo ylittää 750 000 euroa tai rakennusurakan arvo 5 278 227 euroa. Ennak-
koilmoitus on julkaistava vähintään 52 päivää ja aikaisintaan 12 kk ennen hankin-
tailmoitusta. Ennakkoilmoitus sisältää alustavia tietoja liittyen hankintaan, koska osa 
tiedoista voi hieman muuttua, jos esimerkiksi ilmoitus tehdään 12 kuukautta ennen 
hankintailmoitusta. 
 
 
3.5.2 Hankintailmoitus  
 
Hankintailmoitus on tehtävä aina kynnysarvon ylittävistä hankinnoista, huolimatta 
siitä, että onko tehty ennakkoilmoitus. Hankintailmoituksesta käytetään myös nimeä 
avoin ilmoitus. Hankintailmoitus aloittaa varsinaisen tarjouskilpailun. Toisin sanoen 
hankintailmoitus ilmoittaa tarjoajille varsinaisesta tarjouskilpailun aloittamisesta. 
Hankinta-asetuksen 20§:n 2 momentin mukaan hankintailmoitukset tulee jättää 
kauppa- ja teollisuusministeriön päättämälle taholle julkaistavaksi. Kauppa- ja teolli-
suusministeriön määräämä yksikkö lähettää saamansa tiedot ilmoituksen lähettämis-
päivämäärineen edelleen EY:n virallisten julkaisujen toimistoon. Hankintailmoitus 
on sisällöltään laajin kaikista ilmoituksista. Hankintailmoituksessa annetaan tarkat 
selvitykset liittyen nimenomaan tarjouksen antamiseen. Tarjousaikaan liittyvät mää-
ritykset hankintamenettelyittäin esitellään kappaleessa 3.6.  
 
 
3.5.3 Jälki-ilmoitus 
 
Jälki-ilmoituksen tarkoituksena on ilmoittaa tarjouskilpailun voittajasta tai voittajista. 
Ilmoituksessa julkaistut tiedot eivät saa sisältää mitään tietoja, jotka saattaisivat vaa-
rantaa yleistä etua ja liiketietojen säilymistä, jotka ovat luonteeltaan luottamukselli-
sia. Näillä tiedoilla tarkoitetaan esimerkiksi liikesalaisuuksia. Jälki-ilmoitus on lähe-
tettävä 48 päivän kuluessa sopimuksentekopäivästä. (Asetus kynnysarvot ylittävistä 
tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista 29.5.1998/380 [verkkodoku-
mentti].)  
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Jälki-ilmoitukset ovat tärkeitä yrityksille, jotka tavoittelevat alihankinta tai aliurakoi-
ta. Nämä yritykset voivat neuvotella mahdollisesta alihankinta- tai aliurakkasopi-
muksesta tarjouskilpailun voittajan kanssa. Lisäksi EU pitää jälki-ilmoituksista yllä 
tilastointia ja valvontaa, minkä takia jälki-ilmoitukset ovat tärkeitä yleisesti ottaen. 
(Credita [verkkodokumentti].)   
 
Myös niissä tapauksissa, joissa hankinta jostakin syystä päätetään keskeyttää, teh-
dään jälki-ilmoitus. Kyseisessä ilmoituksessa ilmoitetaan syy hankinnan keskeyttä-
miselle. (Credita [verkkodokumentti].) 
  
 
3.6 EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen määräajat  
 
Hankinnalle annettu tarjousaika määräytyy kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa sen 
mukaan, mikä menettely hankinnalle on valittu ja onko hankinnasta tehty mahdolli-
sesti ennakkoilmoitus. Kynnysarvon alittavissa hankinnoissa ei sen sijaan tarvitse 
käyttää määräaikoja. On kuitenkin hyvän tavan mukaista, että tarjousaika suhteute-
taan hankinnan kokoon nähden. Hankintatoimessa kynnysarvon alittavissa hankin-
noissa tarjousajaksi annettaan yleensä 14 päivää tai enemmän.  
 
Seuraavaksi on tarkoitus käydä läpi vain viranomaisyksiköille laaditut määräajat 
kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa (Taulukko 1). Viranomaisyksiköihin kuuluvat 
valtion virastot ja laitokset, kunnat ja muut alue- ja paikallishallinnon viranomaiset, 
sekä muut julkishallintoon kuuluvat yksiköt. Tämä rajaus on tehty, koska hankinta-
toimen kynnysarvon ylittävät hankinnat eivät koske peruspalvelusektoria, jolle on 
laadittu omat määräaikasäännökset. 
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TAULUKKO 1. EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen määräaikataulukko. (Kauppa- ja teollisuus-
ministeriö [verkkodokumentti].) 
 
Menettelytapa Ei ennakkoilmoitusta Ennakkoilmoitus julkaistu 
Avoin menettely (tavarat, palvelut ja raken-
nusurakat) 
  
Tarjousaika  52 pv *) 22 pv *) 
Rajoitettu menettely ja neuvontamenettely, 
josta julkaistaan ilmoitus 
  
Osallistumishakemusten jättäminen  37 pv *) 37 pv *) 
Tarjousaika  40 pv **) 26 pv *) 
Nopeutettu menettely   
Osallistumishakemusten jättäminen  15 pv *) 15 pv **) 
Tarjousaika  10 pv **) 10 pv **) 
Käyttöoikeusurakat   
Osallistumishakemusten jättäminen  52 pv *)  
Aliurakoiden osallistumishakemukset  37 pv *)  
Tarjousaika  40 pv **)  
Jälki-ilmoitus  48 pv ***) 48 pv ***) 
 
Määräajat lasketaan: 
*) Ilmoituksen lähettämisestä 
**) Tarjouspyynnön lähettämisestä 
***) Sopimuksen syntymisestä  
 
 
3.6.1 Avoin menettely 
 
Jos hankinnalle, joka koskee tavarahankintaa, palveluhankintaa tai rakennusurakkaa, 
on valittu menettelytavaksi avoin menettely, on mahdollisuus valita kahdesta määrä-
ajasta. Määräajat ovat 22 päivää tai 52 päivää. Tarjousajat avoimessa menettelyssä 
lasketaan ilmoituksen lähettämisestä. Lyhempää eli 22 päivän tarjousaikaa on kui-
tenkin mahdollisuus käyttää vain jos hankinnasta on aikaisemmin julkaistu ennak-
koilmoitus tarvittavine tietoineen. Jos ennakkoilmoitusta ei ole julkaistu, on tarjous-
ajaksi asetettava vähintään 52 päivää. (Asetus kynnysarvot ylittävistä tavara- ja pal-
veluhankinnoista sekä rakennusurakoista 380/1998 [verkkodokumentti].) 
 
 
3.6.2 Rajoitettu menettely ja neuvottelumenettely 
 
Rajoitetussa menettelyssä ja neuvottelumenettelyssä, joista on tarkoitus julkaista il-
moitus, on kaksi eri määräaikamääritelmää. Nämä ovat osallistumishakemusten jät-
tämisen määräajat ja tarjousajan määräajat. Osallistumishakemuksia jätettäessä mää-
räaika on 37 päivää ilmoituksen jättämisestä, vaikka hankinnasta olisikin tehty en-
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nakkoilmoitus. Sen sijaan tarjousajaksi lasketaan vähintään 40 päivää tarjouspyyn-
nön lähettämisestä. Niissä tapauksissa, joissa on julkaistu ennakkoilmoitus, tarjous-
ajaksi tulee vähintään 26 päivää tarjouspyynnön lähettämisestä. (Asetus kynnysarvot 
ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista 380/1998 [verkko-
dokumentti].) 
 
 
3.6.3 Nopeutettu menettely 
 
Nopeutettu menettely on nimensä mukaisesti muita menettelytapoja nopeampi, kun 
tarkastellaan määräaikoja. Tätä menettelytapaa käytetään, jos hankintaa voidaan pi-
tää kiireellisenä hankintayksiköstä riippumattomista syistä. Nopeutetussa menettelys-
sä on myös kaksi eri määräaikamääritelmää. Osallistumishakemuksien jättämiselle 
on aikaa nopeutetussa menettelyssä annettava vähintään 15 päivää ilmoituksen jul-
kaisemisesta, riippumatta ennakkoilmoituksen julkaisemisesta. Tarjousaikaa on an-
nettava vähintään 10 päivää tarjouspyynnön lähettämisestä. Myöskään tarjousaikaan 
ei nopeutetussa menettelyssä vaikuta ennakkoilmoituksen julkaisu. (Asetus kyn-
nysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista 380/1998 
[verkkodokumentti].) 
 
 
3.6.4 Käyttöoikeusurakat 
 
Käyttöoikeusurakoiden määräajat eroavat melko paljon aikaisemmista. Käyttöoike-
usurakoissa osallistumishakemusten jättämisen ja tarjousajan määräajan lisäksi on 
aliurakoitsijoiden osallistumishakemuksien jättämiselle oma määräaika. Osallistu-
mishakemuksien jättämiselle on annettava vähintään 52 päivää, joka lasketaan ilmoi-
tuksen julkaisemisesta. Ilmoituksen julkaisemisesta vähintään 37 päivää aikaa on 
jätettävä aliurakoitsijoiden osallistumishakemuksille. Tarjousaikaa on annettava vä-
hintään 40 päivää tarjouspyynnön lähettämisestä. (Asetus kynnysarvot ylittävistä 
tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista 380/1998 [verkkodokument-
ti].) Käyttöoikeusurakalla tarkoitetaan, että rakennuttaja saa korvauksena käyttöoi-
keuden rakennukseen.  
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3.7 Hankinnan keskeyttäminen 
 
Mikäli jostakin syystä hankinta joudutaan keskeyttämään, on otettava huomioon kak-
si seikkaa. Hankinnan keskeyttämiselle on oltava aina perusteltu syy ja hankintaa 
keskeyttäessä on otettava huomioon, että kaikkia tarjoajia kohdellaan tasapuolisesti 
ja syrjimättä. Keskeyttämispäätös on hankintayksikön päätettävissä. Keskeyttämisel-
le onkin olemassa viisi eri syytä ja yksi syy riittää keskeyttämispäätöksen tekemi-
seen. Päätös keskeyttämisestä voidaan tehdä, jos tarjouksia ei ole saatu tai yksikään 
saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä. Keskeyttäminen on myös perusteltua 
silloin, kun kaikkia tarjouksia voidaan pitää hinnaltaan liian kalliina. Kun on tilanne, 
jossa vain yksi tarjoaja on antanut tarjouksensa, voidaan katsoa, ettei ole syntynyt 
kilpailua ja tämän johdosta hankinta voidaan keskeyttää. Voi olla myös sellainen 
tilanne, jossa ei syystä tai toisesta ole enää tarvetta juuri kyseiselle tuotteelle tai pal-
velulle eli toisin sanoen suunnitelmat ovat muuttuneet tai rahaa ei ole. Mikäli hankin-
tayksikkö huomaa tehneensä virheen, jossakin menettelyssä, on myös mahdollisuus 
keskeyttää hankinta. Mikäli jokin edellä mainituista on toteutunut, tehdään keskeyt-
tämispäätös, jonka jälkeen asia annetaan tiedoksi hakemusosoituksen kanssa. (Leh-
tomäki 2005, 39.) 
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4 YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOINTI HANKINNOISSA 
 
 
 
Hankintatoimen yksi tärkeä osa hankintoja on ympäristönäkökohtien huomiointi 
hankinnoissa. Hankintatoimi onkin huomioinut ympäristönäkökohdat hankinnoissa 
jo usean vuoden ajan.  Tässä kappaleessa käydään läpi millä tavalla hankintatoimi 
ottaa huomioon ympäristökysymykset hankinnoissaan ja millä tavalla ympäristöasiat 
voidaan yleisesti ottaa huomioon. 
 
 
4.1 Ympäristönäkökulmat hankinnoissa 
 
Ympäristöasioiden huomiointi julkisissa hankinnoissa on nykyään varsin tärkeä osa 
hankintaa. Puhuttaessa ympäristöä säästävästä tuotteesta, puhutaan ekotuotteesta. 
Hankittaessa näitä tuotteita voidaan käyttää ekohankinta-nimikettä. ”Ekohankinnoilla 
tarkoitetaan hankintoja, joissa tuotteiden ympäristönäkökohtia esitetään tarjous-
pyynnöissä ja joissa valinta kohdistuu ympäristöä säästäviin tuotteisiin.” Ympäris-
tönäkökohtien ottaminen tarjouspyyntöön tarkoittaa eri ympäristöön liittyvien kritee-
rien painottamista tarjouspyynnössä. Lisäksi ympäristönäkökohdat otetaan huomioon 
vertailua tehdessä ja myös hankintapäätöksessä tuodaan esille ympäristönäkökohtia. 
(Nissinen, A. 2004.) 
 
Julkisten hankintojen ympäristönäkökohtien huomioinnilla on muitakin tavoitteita 
kuin ympäristön säästämisen periaate. Julkisilla hankinnoilla voi vaikuttaa myös 
muidenkin ostokäyttäytymiseen, koska julkiset hankinnat toimivat esimerkkinä yri-
tyksille ja kuluttajille. Toiseksi julkisten hankintojen vaatimat ympäristöä säästävät 
kriteerit näkyvät myös tuotteissa ja palveluissa. Julkiset hankinnat ovat arvoltaan 
huomattavia, jonka vuoksi toimittajien on kehitettävä tuotteitaan kriteereitä vastaa-
viksi. Tärkeänä yksityiskohtana ovat taloudelliset hyödyt, kuten esimerkiksi energi-
ankäyttökustannusten väheneminen. Lisäksi energiankulutuksesta ja kemikaalien 
käytöistä aiheutuvat päästöt vähenevät, kun tehdään hankintoja ympäristöä säästäen. 
(Nissinen, A. 2004.) 
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4.2 Ympäristöasioiden huomiointi Porin kaupungin hankintatoimessa 
 
Hankintatoimi on tehnyt marraskuussa 2001 muiden kaupunkien mukana hankintoi-
hin liittyvän kestävän kehityksen tulevaisuussitoumuksen. Hankintatoimen tavoite 
on, että hankinnoissa näkyisi ympäristömyötäisyys. Tämä näkyy mm. siinä, että Po-
rin kaupungin hankinnoissa erityisen huomion saavat ympäristötuotteet ja – sertifi-
kaatit, sekä yritysten oma ympäristölähtöinen toiminta. Tällaiset tuotteet ovat turval-
lisia käyttää ja ne säästävät luontoa. (Porin kaupunki, kestävän kehityksen tulevai-
suussitoumus 2001.) Hankintatoimi toimii tällä hetkellä myös ekohankintaverkostos-
sa. Hankintatoimi toimi verkoston puheenjohtajana ensimmäisen kauden. Puheenjoh-
tajuuskausi kestää 2 vuotta. Verkosto koostuu kymmenestä kaupungista. Verkoston 
tarkoituksena on jakaa tietoa ympäristöystävällisemmistä hankintatavoista. Hankinta-
toimi kuluu myös Hymonetin käyttäjiin. Hymonet on Efeko Oy:n kehittämä ympäris-
tötietokanta. Porin kaupunki kuuluu lisäksi kansainvälisen ympäristöjärjestöön 
ICLEI:hin.   
 
Hankintatoimi on ottanut vuonna 1999 käyttöön hankintaohjeistuksen, jossa kerro-
taan miten eri tuoteryhmien ostaminen, käyttäminen ja hävittäminen tulisi toteuttaa. 
Ohjeistukset ovat hankintatoimen internetsivuilla. Ohjeistuksia on kuusi erilaista: 
auto- ja korjaamoalan, puhtaanapidon, ruokahuollon, toimistojen, terveydenhuollon 
ja rakentamisen ohjeistukset. Ohjeistuksissa kerrotaan mm. millaisia energia- ja ym-
päristövaikutuksia hankinnoilla voi olla.  
 
Tärkeä osa ympäristöystävällisessä toiminnassa on kierrätys. Hankintatoimi pitää 
yllä Porin kaupungin sisäistä kierrätystä. Kierrätyskanavan nimi on ”tavarapörssi”. 
Tavarapörssin tarkoituksena on tiedottaa tavaroista, joita hallintokunnat, koulut tms. 
eivät enää tarvitse. Tarkoituksena on kierrättää tavaroita kaupungin eri yksiköiden 
välillä. Myös joillekin yleishyödyllisille yhdistyksille on luovutettu tavaroita. Ellei 
tavaraa saada kierrätettyä, on henkilökunnalla mahdollisuus hankkia kyseinen tavara. 
Vuosittaisella tasolla noin 35 tavaraa ”vaihtaa” omistajaa. Luovutus on maksuton tai 
siitä peritään nimellinen hinta.   
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5 HANKINTAPROSESSIN ERI VAIHEET 
 
 
 
Tässä kappaleessa on tarkoitus käydä läpi hankintatoimen koko hankintaprosessi 
alusta loppuun. Hankintaprosessi alkaa hankkeen valmistelusta ja suunnittelusta ja 
päättyy sopimuksen tekoon ja tiedottamiseen. Tässä kappaleessa käydään läpi han-
kinnan suunnittelu ja valmistelu, tarjouspyynnön laatiminen, tarjousten avaus, tar-
jousvertailu, hankintapäätös, hankintoihin liittyvä valitusaika ja –menettelyt, sekä 
sopimusten ja hintatiedotteiden laadinta. Lisäksi lopussa käydään vielä läpi hankinta-
asiakirjojen arkistointi ja hankintaprosessin viemä aika esimerkin muodossa. Tarkoi-
tuksena on käydä hankintaprosessi läpi siten, että selvitetään mitä pakollisia toimen-
piteitä lainsäädäntö edellyttää hankintaprosessin eri vaiheissa ja miten eri vaiheet 
toteutetaan hankintatoimessa. Hankintaprosessin vaiheiden toteutus eroaa hankin-
tayksiköiden välillä, koska hankintaprosessissa on paljon eri vaiheita, mitä ei ole 
laissa määritelty, vaan niistä on eri hankintayksiköillä omat toimintatapansa.     
 
 
5.1 Hankinnan suunnittelu ja valmistelu 
 
Hankinta alkaa suunnittelulla ja valmistelulla. Hankintaprosessi on monivaiheinen 
prosessi, joka vaatii hyvän suunnittelupohjan. Suunnitteluvaiheessa päätetään mitä 
hankintaan ja mille ajankohdalle. Tässä vaiheessa tiedustellaan mahdollisia yhteis-
työtahoja ja päätetään onko kyseessä osto, vuokraus vai kenties oma työ. Omana 
työnä tehtävää hankintaa ei tarvitse kilpailuttaa. Vuosihankinnoissa kaupunginhalli-
tus vahvistaa listan tuoteryhmistä, jotka toteutetaan vuosihankintoina.  
 
Tärkeää suunnittelussa on varmistaa, kuinka paljon on varoja käytettävissä tuleviin 
hankintoihin ja aiheuttaako hankinta lisäkustannuksia esim. ylläpito- ja huoltokus-
tannuksia ja onko hankinnalle ylipäätänsä olemassa määrärahoja. Tämä on tärkeää, 
koska hankinnat tehdään perustuen todelliseen tarpeeseen. 
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Suunnitteluvaiheessa pyritään kartoittamaan hankittavan tuotteen tai palvelun mah-
dolliset tarjoajat mahdollisimman laajasti, jotta täytettäisiin kilpailuttamisvelvoite. 
Käytännössä markkinoiden kartoittaminen voidaan suorittaa mm. yrityskäynneillä, 
esitteiden hankkimisella, internet-sivuihin tutustumisella ja messukäynneillä. On 
huomioitavaa, että tarjouskilpailua ei saa järjestää vain markkinatilanteen kartoitta-
miseksi. Suunnitteluvaiheessa on tärkeää henkilökunnan kokemuksen tuoma asian-
tuntemus. Myös eri asiantuntijoiden näkökulmat ovat tärkeitä suunnitteluvaiheessa. 
Suunnitteluvaiheessa laaditaan myös hankinnalle aikataulu, jonka mukaan edetään. 
Toteutukselle on hyvä jättää riittävästi aikaa siinä määrin kun se on mahdollista.  
 
                                                                                                                                                 
5.2 Tarjouspyynnön laatiminen 
 
Tarjouspyyntö (Liite 1) tulee tehdä niin selkeäksi, että saaduista tarjouksista saatai-
siin mahdollisimman vertailukelpoiset (Lehtomäki 2005, 19). Tarjouspyynnön tar-
koitus on antaa tarjoajille mahdollisimman tarkka kuvaus hankinnasta ja siihen liitty-
vistä vaatimuksista. Tarjouspyyntö sisältää tarkat tiedot hankintakohteesta ja tar-
jousmenettelystä, sekä niistä valintakriteereistä, joiden perusteella hankintapäätös 
tehdään. Tarjouspyynnössä ja koko hankintaprosessin ajan kulkee ns. merkki, joka 
on ikään kuin nimi hankinnalle. Kun esimerkiksi hankitaan autoja vuodelle 2006, 
merkkinä voisi kulkea vaikkapa ”autot06”. Tarjouspyynnön yksi tärkeimmistä asiois-
ta on valintaperusteiden määrittäminen. Valintaperuste voi olla joko ”hinnaltaan hal-
vin” tai ”kokonaistaloudellisesti edullisin”. Uutena asiana hankintoihin on tullut 
1.2.2006 alkaen EY:n direktiivi painoarvopisteytys tarjouspyyntöihin. Tämä tarkoit-
taa käytännössä sitä, että jokaiselle kynnysarvon ylittävälle hankinnalle määritetään 
valintakriteerit ja niille suhteellinen painoarvo. Painoarvopisteet voivat olla esim. 
hinta 50p, tekniset ominaisuudet 30p, toiminnalliset ominaisuudet 20p jne. Laskenta 
suoritetaan siten, että esimerkiksi hinnaltaan edullisin saa pistemääräksi 50 pistettä, 
jonka jälkeen muita hintoja verrataan hinnaltaan edullisimpaan. Sama pätee myös 
muissa valintakriteereissä, eli vaikkapa parhaat toiminnalliset ominaisuudet omaava 
tuote saa parhaat pisteet ja muita verrataan siihen.   
 
Tarjouspyyntö on hankintaprosessin tärkein osio. Selkeä ja tarpeeksi yksityiskohtai-
nen tarjouspyyntö on häiriöttömän hankintaprosessin edellytys. Epäselvät tarjous-
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pyynnöt ovat saaneet aikaan lukuisia valituksia markkinaoikeuteen. Lisäksi epäselvät 
tarjouspyynnöt saattavat tehdä tarjousvertailujen teosta erittäin työlään tai jopa mah-
dottoman, tarjousten erilaisuuksien vuoksi. (Aarla, T. 2003)  
 
Tarjouspyyntö tulisi antaa aina kirjallisena. Tämä siksi, ettei ketään tarjoajista joutui-
si kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti. Tällä menettelyllä jokainen tarjouksen antaja 
saa samat tiedot hankinnasta. On myös mahdollisuus pyytää tarjouksia suullisella 
tarjouspyynnöllä. Kilpailuneuvosto kuitenkin edellyttää, että kyseessä on kiireellinen 
tapaus tai hankinta-arvoltaan vähäinen hankinta. Tällöin on myös täytettävä suoran 
hankinnan kriteerit. (Lindroth, M. 2005.)  
 
Hankintatoimi pyytää tarjoukset kirjallisella tarjouspyynnöllä lähettämällä ne postit-
se, sähköpostilla tai laittamalla tarjouspyyntö tarjousliitteineen ja – ehtoineen hankin-
tatoimen internet-sivuille. Yleensä tarjouspyynnöt lähetetään sähköpostilla, jonka 
lisäksi tarjouspyyntö löytyy internet-sivuilta. Vaikka sähköposti ja internet ovat säh-
köisiä toimintamalleja, on jokaisella kuitenkin mahdollisuus tulostaa tarjouspyyntö ja 
saada se siten myös kirjallisena. Näin jokaisella on mahdollisuus antaa tarjous ja 
avoimen menettelyn tarkoitus toteutuu. Internet-sivut sisältävät myös ohjeet tarjous-
ten lähettämiselle. Sähköisille tarjouksille on olemassa myös omat ohjeensa. Rajoite-
tussa menettelyssä ja neuvottelumenettelyssä tarjouspyynnöt lähetetään kuitenkin 
vain tarjousmenettelyyn valituille ehdokkaille. 
  
Tarjouspyynnön sisällöstä päättää hankintayksikkö itse. Varatuomari Liisa Lehtomä-
en mukaan tarjouspyynnön sisältö koostuu hankinnan perustiedoista ja tarjouksen 
teko- ja palautusohjeista. Palautusohjeet pitävät sisällään tiedon paikasta, minne tar-
joukset lähetetään ja mihin määräaikaan mennessä. Perustiedot pitävät sisällään han-
kinnan kohteen ja määrän, taustatietoja hankinnasta, valintakriteerit tärkeysjärjestyk-
sessä, tarjoukseen liittyviä vaatimuksia ja selvityksiä, sekä tärkeimpiä sopimukseen 
liittyviä ehtoja. (Lehtomäki 2005, 19.) Hankintayksikön päätettävissä on se, mitä 
asioita se haluaa painottaa tarjouspyynnössään.  
 
Tarjouspyyntö voi myös sisältää erilaisia hankintayksikön laatimia vaatimuksia, jot-
ka tulisi täyttää päästäkseen hankinnan toimittajaksi. Vaatimusten tehtävänä on kar-
sia niitä tarjoajia, joilla ei olisi edes mahdollisuutta hankinnan toteuttamiseen. Julkis-
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ten hankintojen koulutuspäivillä Porissa 16.12.2005 Liisa Lehtomäki kertoi tarjous-
pyyntöön liittyvistä vaatimuksista ja siitä miten ne tulisi muotoilla tarjouspyynnössä. 
Hänen mukaansa on olemassa ns. ehdottomia tai vähimmäisvaatimuksia ja toivotta-
via vaatimuksia. Hänen mukaansa onkin tärkeää miettiä miten vaatimukset muotoilee 
tarjouspyyntöön. Esimerkkinä vaatimusten muotoilusta hän käytti malleja ehdotto-
masta tai vähimmäisvaatimuksesta ja toivottavasta vaatimuksesta. Hänen mielestään 
ehdoton tai vähimmäisvaatimus olisi hyvä muotoilla tarjouspyyntöön muotoon ”on 
oltava” tai ”tulee olla”. Näin ollen tarjous hylätään, ellei vaatimuksia ole täytetty. 
Toivottava vaatimus hänen mukaansa tulisi muotoilla muotoon ”pyydetään ilmoitta-
maan” tai ”voidaan…”. Näissä tapauksissa tietoihin voidaan pyytää täydennystä 
niiltä osin kun sitä tarvitaan. (Lehtomäki 2005, 21.) 
 
Hankintatoimi käyttää tarjouspyynnön vaatimuksissa mallipohjaa, johon voidaan 
tarpeen mukaan lisätä vaatimuksia riippuen hankinnasta. Tarjouspyynnössä vaati-
musten pohjana toimii mm. kohta yhteiskuntavelvoitteiden täyttämisestä. Vaatimus 
edellyttää siis, että tarjoaja toimittaa hankintatoimeen viranomaisen antaman todis-
tuksen siitä, että se on täyttänyt velvollisuutensa suorittaa maan lainsäädännön mu-
kaiset sosiaaliturvamaksut, vakuutusmaksut ja verot. Toinen vaihtoehto on antaa va-
laehtoinen ilmoitus edellä mainituista asioista. Todistukset voidaan myös pyytää 
toimittamaan pyydettäessä. 
 
 
5.3 Tarjousten vastaanottaminen ja tarjousaika 
 
Ennen kuin tarjousaika on päättynyt, tarjouksia ei saa avata. Postin kautta tulevien 
tarjousten kuoreen leimataan päivämäärä ja aika jolloin tarjous on saapunut, sekä 
vastaanottaja todistaa vastaanottaneensa tarjouksen allekirjoittamalla nimensä kuo-
reen. Jos tarjous tulee faksin välityksellä, se laitetaan suljettuun kirjekuoreen välit-
tömästi, jonka jälkeen kirjekuoreen tehdään samat merkinnät kuin postin kautta tul-
leelle tarjoukselle. Lisäksi kuoreen merkitään keneltä tarjous on tullut. Sähköpostin 
kautta tulleet siirretään omiin kansioihin ja avaustilaisuudessa tarjoukset tulostetaan 
ja ne suljetaan kirjekuoreen. Sähköpostitarjousten kirjekuoreen tulevat samat mer-
kinnät kuin edellisissäkin tapauksissa, eli päivämäärä, kellonaika, allekirjoitus ja 
tarjoavan yrityksen nimi. Niissä tapauksissa, jossa tarjouspyyntöön ei ole annettu 
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tarjouksia, jatketaan tarjousaikaa tai tehdään avauspöytäkirja, jossa ilmoitetaan, ettei 
ole saatu tarjouksia pyydetylle tavaralle tai palvelulle. Kaikki tarjoukset kirjataan 
tietoineen myös alustavalle avauspöytäkirjalle niiden saapuessa. Tämä ns. alustava 
avauspöytäkirja on täysin samanlainen kuin varsinainen avauspöytäkirja, mutta sii-
hen kirjataan tarjousten saapumistiedot ja tarjoajat niillä tiedoilla, mitä ennen varsi-
naista avausta on tiedossa. Alustava avauspöytäkirja tehdään lopulliseen muotoon ja 
allekirjoitetaan avaustilaisuudessa.   
 
 
5.4 Tarjousten avaaminen ja avauspöytäkirja 
 
Vasta kun tarjouspyynnössä mainittu tarjousten palautusaika on päättynyt, tarjoukset 
avataan ja niistä tehdään puhtaaksi kirjoitettu virallinen avauspöytäkirja, joka allekir-
joitetaan. Tarjousajan jälkeen tarjouksia ei voida ottaa enää vastaan. Avauspöytäkir-
jalle ei ole olemassa mitään yhteistä muotoa tai sääntöä. Jokainen hankintayksikkö 
laatii siis omanlaisen avauspöytäkirjan (Liite 2). Avauspöytäkirjaan merkitään ne 
tiedot mitä alustavalla pöytäkirjalla jo on. Avauspöytäkirjaan merkitään siis tarjotta-
va asia, avauspäivämäärä ja kellonaika, sekä paikka missä avaus suoritetaan. Avaus-
pöytäkirjasta käy myös ilmi onko kyseessä vuosihankinta vai erillishankinta. Vuosi-
hankinnoissa merkitään myös yhteistyötahot ja erillishankinnoissa merkitään hallin-
tokunta tai vastaava. Tarjouspyynnön osalta avauspöytäkirjaan merkitään tarjousten 
lähetyspäivämäärä, sekä palautuspäivä ja kellonaika. Yleensä palautuspäivässä kel-
lonaikana on klo 12.00, mutta joskus harvemmin käytössä on myös klo 16.15. Koska 
avaus pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti, palautusajan ollessa klo 
12.00 avaus suoritetaan klo 14.00 ja palautusajan ollessa klo 16.15, avaus suoritetaan 
seuraavana päivänä yleensä klo 9.00. Tarjouspyynnön osalta merkitään avauspöytä-
kirjaan myös tieto siitä, että onko tarjous ollut hankintatoimen internet-sivuilla. Vuo-
den 2006 alussa avauspöytäkirjaan otettiin myös käyttöön kohta, jossa ilmoitetaan 
mahdollisista EU-ilmoitusten päivämääristä ja ilmoituksesta HILMA:an. Avauspöy-
täkirjaan merkitään aakkosjärjestyksessä tarjoavien yrityksien nimet, siinä muodossa 
kuin ne on allekirjoitettu tarjoukseen. Tähän kohtaan merkitään myös tarjouksen lä-
hetys- ja saapumistapa (S= sähköposti, P= posti, F= faksi, N= internet-sivut), sekä 
saapumispäivämäärä ja kellonaika. Jos yritys on ilmoittanut, ettei tarjoa kyseistä tuo-
tetta tai palvelua, päivämäärän perään kirjoitetaan ”ei tarjoa”. Jos yritykselle on lähe-
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tetty tarjouspyyntö, mutta se ei ole vastannut päivämäärän tilalle kirjoitetaan ”ei tar-
jousta”. Yritykset joiden kohdalle tulee joko ”ei tarjoa” tai ”ei tarjousta”, sijoitetaan 
tarjoukset antavien yritysten alapuolelle. Lopuksi kirjoitetaan niiden henkilöiden 
nimet, jotka suorittavat avauksen. Tämän jälkeen avauspöytäkirja tulostetaan ja alle-
kirjoitetaan. Tästä lähtien avauspöytäkirja on virallinen.   
 
Hankintatoimen käyttämä avauspöytäkirjapohja on ollut aina perustiedoiltaan lähes 
samanlainen. Vuosien varrella sitä on kuitenkin muutettu ajankohtaisten asioiden 
vuoksi. Esimerkiksi sähköpostin käytön lisääntyminen pakotti muuttamaan avaus-
pöytäkirjan muotoa. (K. Lohivuo, henkilökohtainen tiedonanto 13.1.2006) 
 
Hankintatoimi suorittaa avauksen kaikista yhteishankintoihin liittyvistä hankinnoista. 
Erillishankinnat hankintatoimi avaa jos tarjoukset on lähetetty hankintatoimeen. Toi-
sin sanoen avauksia voivat suorittaa myös muut hallintokunnat. Vaikka tarjoukset 
olisivatkin lähetetty johonkin muuhun hallintokuntaan, voidaan avaus suorittaa han-
kintatoimessa. Näissä tapauksissa on yleensä ollut kyse urakkatarjouksista. Hankinta-
toimen vakiintuneen käytännön mukaan yhteishankintojen avaustilaisuudessa ovat 
mukana vain ne kaksi hankintatoimen henkilöä, jotka suorittavat avauksen. Hankin-
tailmoituksessa voidaan myös kieltää muiden osapuolien läsnäolo. Erillishankinnois-
sa voidaan avata tarjoukset joko edellä mainitulla tavalla tai toinen vaihtoehto on, 
että toinen avaajista on sen hallintokunnan edustaja, jota hankinta koskee. (K. Lohi-
vuo, henkilökohtainen tiedonanto 13.1.2006) Erillishankintojen avauspöytäkirjoista 
jää hankintatoimelle kopio, mutta vuosihankintojen alkuperäinen avauspöytäkirja jää 
hankintatoimeen. 
 
 
5.5 Tarjousten tarkistaminen ja tarjousvertailun teko 
 
Tarjousvertailun ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan täyttävätkö annetut tarjoukset 
tarjouspyynnössä vaaditut perusvaatimukset. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei 
tarjoaja ole antanut tarjousta pyydetyssä muodossa tai puuttuu jokin oleellinen asia 
tai eritelmä. Tarjous voi myös olla myöhästynyt eli sitä ei ole palautettu tarjouspyyn-
nössä mainittuun määräaikaan mennessä, jolloin se palautetaan avaamattomana.  
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Ennen varsinaisen vertailun tekemistä on myös tarkistettava, että täyttävätkö tarjoajat 
hankinnalle asetetut kelpoisuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu tarjouspyynnössä ja 
hankintalaissa. Kelpoisuusvaatimusten tarkoituksena on todistaa se, että tarjoajalla 
on mahdollisuus hankinnan toteuttamiseen esim. taloudellisin, ammatillisin ja tekni-
sin ehdoin. Jos kelpoisuusehtoja ei täytetä, voidaan tarjoaja pudottaa pois tarjouskil-
pailusta. Syynä pudotukseen voivat olla myös esim. konkurssi, lainvastainen teko tai 
verosuoritusten maksamatta jättäminen. (Lindroth, M. 2005.) 
 
Tarjousta voidaan myös silloin pitää hylättävänä, kun tarjouksen antajalta on pyydet-
ty lisäselvitystä tarjoukseen, eikä sitä saada. Lisäselvitysten pyytämisessä on kuiten-
kin oltava tarkkana, ettei loukata muiden tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä koh-
telua. Hankintayksiköillä on kuitenkin velvollisuus hylätä tarjous tarpeen vaatiessa. 
(Lindroth, M. 2005.) 
 
Hankintatoimi noudattaa varsin maltillista linjaa tarjousten hylkäämisten suhteen, 
säilyttääkseen mahdollisimman monipuolisen kilpailutuksen ja tarjonnan. Yleensä 
hankintatoimessa onkin tapana pyytää lisäselvityksiä tarvittaessa. Toisin sanoen 
pelkkä maksuehdon puuttuminen tarjouksesta ei johda sen hylkäämiseen. Huomioi-
tavaa on kuitenkin se, että huonosti laadittu tarjous aiheuttaa aina lisätyötä hankinta-
toimelle, joka taas johtaa siihen, että hankintaprosessi pitkittyy. Hankintatoimeen 
saapuneet tarjoukset ovat yleensä hyvin laadittuja, mutta myös silloin tällöin tarjouk-
sista joudutaan pyytämään tarkennuksia. 
 
Kun tarjousten avaaminen on suoritettu, alkaa tarjousten vertailu. Vertailua voidaan 
pitää yhtenä hankintaprosessin tärkeimmistä vaiheista, koska hyvä vertailu helpottaa 
myös päätöksentekijöitä, joille vertailu ensisijaisesti tehdään.  
 
Vertailussa on tarkoitus asettaa kaikki tarjouksen antajat tasavertaiseen asemaan. 
Aina se ei olekaan helppoa, koska tuotteesta tai palvelusta riippuen tarjouksen sisältö 
voi erota huomattavastikin tarjoajien kesken. Vertailuun otetaan mukaan yleensä 
tuotteet, hinnat, maksuehto, toimitusehto, takuu ja toimitusaika. Tarjousvertailu teh-
dään niiden kriteerien mukaisesti, joita tarjouspyynnössä on mainittu. Tarjousvertai-
lussa ei saa käyttää sellaisia arviointiperusteita, joita ei ole mainittu tarjouspyynnös-
sä. Yleisimmät arviointiperusteet ovat yleensä hinta, toimitusaika, laatu, toiminnalli-
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suudet ominaisuudet ja huoltopalvelut. Tarkoituksena on asettaa tarjoukset vertailus-
sa siten, että niistä olisi mahdollisimman helppo tehdä kokonaistaloudellisesti edulli-
sin hankintapäätös.  
 
Vertailu on tärkeä osa hankintaprosessia, koska Porin kaupungin hankinnoissa vertai-
lu liitetään mukaan hankintapäätökseen. Hankintalaissa tai -ohjeissa ei ole määritetty 
tarjousvertailun muotoon liittyvistä seikoista. Vertailu on siis aina tekijänsä oma ai-
kaansaannos (Liite 3).  
 
Hankintatoimessa yleisin toimintamalli on vertailun tekeminen Excel-ohjelmalla. 
Vertailussa tarjoajat asetetaan laskentataulukkoon rinnakkain aakkosjärjestykseen. 
Hankinnan kohteena olevat tavarat tai palvelut asetetaan laskentataulukon sivuun 
tarjouspyynnön tai –liitteen mukaisessa järjestyksessä. Hankintatoimessa vuosihan-
kinnoista tehdään yleensä useampi versio, missä jokaisessa on verrattu eri asioita, 
esimerkiksi toimitus- ja maksuehdoille sekä huoltoon liittyville ehdoille on oma ver-
tailu ja vastaavasti tuotemerkeille hintoineen laaditaan oma vertailu. Lopullisessa 
hankintapäätöksen mukana kulkevassa vertailussa on vuosihankinnoissa ja kyn-
nysarvon ylittävissä hankinnoissa pistearvopainotukset mukana. Erillishankinnoista 
tehdään yleensä vain yksi vertailu. Suurin ero vuosihankintojen ja erillishankintojen 
vertailuilla, on laajuus. Vuosihankinnoista tehtävät vertailut ovat yleensä pitkiä, kos-
ka vertailtavana saattaa olla monta sataa eri tuotetta, kun taas erillishankinnoissa on 
yleensä kyse pienemmästä kokonaisuudesta.   
Vertailussa näkyvät saman tuotteen hinnat aina vierekkäin. Hankintatoimen toiminta-
tavan mukaan hintojen tulee olla keskenään samassa muodossa, esim. kahden desi-
maalin tarkkuudella. Hinnat on ilmoitettava tarjousvertailussa arvonlisäverottomina, 
vaikka tarjouksessa ne sisältäisivätkin arvonlisäveron.  
 
Olen itse huomannut työskennellessäni hankintatoimessa, että suurimmat ongelmat 
vertailussa ovat sellaiset tarjoukset joiden sisältö on tahattomasti erilaista. Näillä tar-
koitetaan sellaisia tuoteryhmiä, joissa tuotteet voivat yksinkertaisesti erota hyvinkin 
paljon toisistaan, vaikka ne olisivat tarkoitettu samanlaiseen käyttötarkoitukseen. 
Esimerkkinä helposta vertailusta voidaan pitää sellaista tuotetta, joka on kaikilla tar-
joajilla sama tai ainakin suurilta osin samanlainen. Esimerkkinä vaikeasta vertailusta 
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voitaisiin pitää hankintaa, jossa tärkeimpänä valintakriteerinä on jokin palvelun sisäl-
töön liittyvä seikka.  
 
 
5.6 Hankintapäätös 
 
Hankintapäätös perustuu saaduista tarjouksista tehtyyn vertailuun. Päätösvaltaa vuo-
sihankinnoissa käyttää kaupunginhallitus ja kuten myös aikaisemmin on todettu, eril-
lishankinnoista päätöksen tekee tuotteen tai palvelun hankkiva taho.  
 
Hankintapäätös lähtee liikkeelle, kun hankintapäällikkö tekee esityksen tietyn tuote-
ryhmän hankinnasta. Ennen esitystä voidaan pitää asiantuntijapalavereita. Tässä vai-
heessa hankintapäällikkö toisin sanoen valmistelee esitystä. Hankintapäällikön teke-
mä esitys on pohja päätökselle, koska yleensä esitys hyväksytään esitetyssä muodos-
sa, jonka jälkeen siitä tehdään virallinen päätös. Varsinaisen esittelyn kaupunginhal-
litukselle kuitenkin tekee kaupunginjohtaja. Hankintapäällikkö keskustelee vielä en-
nen lopullista päätösesitystä kaupunginjohtajan kanssa. Valmiit päätösesitykset vie-
dään kuntatoimisto-ohjelman kautta kaupunginhallituksen listojenkirjoittajalle. 
 
Esityksestä käy ilmi koko hankintaprosessin kulku aina tarjouspyynnön lähettämises-
tä vertailuun. Esityksen alussa tuodaan esiin hankittava asia ja sille määritelty sopi-
muskausi. Tämän jälkeen kerrotaan, jos hankinnasta on mahdollisesti tehty kyn-
nysarvon ylittäviä ilmoituksia. Seuraavaksi käydään läpi tarjousajan ja sitä edeltävän 
valmistelun tapahtumat. Lähinnä tämä tarkoittaa sitä, että kerrotaan milloin tarjous-
pyyntö lähetettiin ja kuinka paljon saatiin tarjouksia, sekä käytettiinkö mahdollisesti 
valmistelevia työryhmiä. Tarjouspyynnön sisältöä käydään läpi kertomalla minkälai-
sia edellytyksiä ja vaatimuksia tarjouspyynnössä käytettiin ja mitkä olivat valintakri-
teerit. Seuraava osuus on oikeastaan vertailuvaiheen läpikäyntiä perusteluineen. Tä-
mä tarkoittaa, että esityksessä perustellaan esimerkiksi se minkä takia yksi tai use-
ampi tarjoaja on pudotettu pois vertailusta. Voidaan myös mainita muistakin puut-
teellisuuksista tai vertailun kannalta tärkeistä asioista. Esityksen lopuksi tehdään eh-
dotus ketä tai ketkä toimittajat valitaan sopimustoimittajaksi. 
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Esityksen teon jälkeen päätösesitys liitteineen lähetetään kaupunginhallituksen pää-
tettäväksi. Kaupunginhallitus voi joko hyväksyä tai hylätä esityksen tai jättää sen 
pöydälle. Mikäli esitys hyväksytään, joka on todennäköisempää kuin hylkääminen, 
laitetaan päätös täytäntöön. Otteen lähettämisestä alkaa hankinnoille laskettu oi-
kaisuvaatimusaika ja – menettely, joka on tiedonsaannista (tiedonsaantiajaksi laske-
taan 7 päivää) laskettuna 14 päivää. Näin ollen oikaisuvaatimusaika kestää 7 + 14 = 
21 päivää. Sopimus voidaan kuitenkin tehdä vasta viikon kuluttua valitusajan päät-
tymisestä.. Päätös perusteluineen tulee toimittaa kuntalain mukaisesti heti päätöksen-
teon jälkeen kaikille tarjoajille. Mukaan liitetään ohjeet oikaisuvaatimuksesta ja asian 
saattamisesta markkinaoikeuteen.  
 
Hankintapäätöksen jälkeen tarjoajien tarjoukset ovat julkisia. Poikkeuksen kuitenkin 
tekevät ne tarjoukset, jotka sisältävät liikesalaisuuksia. Pääperiaate on etteivät tarjo-
ukset sisältäisi liikesalaisuuksia, mutta jos se on tarjouksen antajan edun kannalta 
parempi, tulee liikesalaisuuden sisältymisestä tarjoukseen mainita erillisellä liitteellä. 
Tarjoushintaa koskevat tiedot ovat joka tapauksessa julkisia riippumatta liikesalai-
suuksista. 
 
On olemassa myös poikkeustapaus päätöksenteossa. Tällöin on kyse virkamiespää-
töksellä tehdyistä hankintapäätöksistä. Virkamiespäätöksellä tehdyt hankintapäätök-
set ovat sellaisia hankintoja, joissa kunkin hallintokunnan ennalta määritellyt virka-
miehet voivat tehdä päätöksen ilman oman lautakunnan hyväksyntää.. Kaupungin-
valtuusto määrittää joka vuosi täytäntöönpano-ohjeet, jossa on mainittu hankintaval-
tuudet euromääräisine rajoineen. Ohjeissa mainitaan mihin euromäärään saakka tie-
tyntason virkamies saa tehdä hankintapäätöksen itse. Kaupunginvaltuuston määritte-
lemän täytäntöönpano-ohjeen pohjalta lautakunnat vahvistavat omat rajansa. Esimer-
kiksi hankintatoimessa hankintapäällikkö voi tehdä virkamiespäätöksen 42 000 euron 
ylärajaan asti. Hankintapäällikkö tekee virkamiespäätöksen vuosihankintojen osalta 
mm. kalentereiden ja moppikoneiden hankinnoissa, mutta voi tehdä myös muiden 
hallintokuntien puolesta päätöksen tarpeen vaatiessa. 
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5.7 Hankintoihin liittyvä oikaisuvaatimusaika ja – menettely 
 
Mikäli tarjouskilpailussa mukana ollut tarjoaja ei ole tyytyväinen tehtyyn hankinta-
päätökseen, se voi tehdä oikaisuvaatimuksen päätöksen tehneelle taholle tai asettaa 
asian käsiteltäväksi markkinaoikeudessa. On mahdollista myös käyttää kumpaakin 
vaihtoehtoa. 
 
Vuosihankinnoista ei ole tehty muutamaan vuoteen yhtään oikaisuvaatimusta.  Asi-
aan vaikuttaa se, että toimittajat katsovat saaneensa oikeudenmukaisen ja perustellun 
päätöksen. Myös markkinaoikeuden käsittelyajan pituus voi vaikuttaa asiaan. On silti 
olemassa tarjoajia, joista osa yrittää vielä saada mahdollisuuden jatkaa toimittajana. 
Lisäksi jotkut tarjoajat tekevät vain yksinkertaisesti ”kiusaa” vailla asiallisia peruste-
luja valitukselle. (K. Lohivuo, henkilökohtainen tiedonanto 19.6.2006.) Seuraavaksi 
kerrotaan enemmän oikaisuvaatimuksen ja markkinaoikeuden käsittelyn kulusta. 
 
 
5.7.1 Oikaisuvaatimus 
 
Mikäli tarjoaja ei ole tyytyväinen hankintapäätökseen, voidaan päätöksestä tehdä 
oikaisuvaatimus. Vaatimus tehdään kirjallisesti ja siinä ilmoitetaan päätös johon hae-
taan oikaisua ja miltä osin päätökseen halutaan muutoksia. Vaatimus on osoitettava 
perusteluineen päätöksen tehneelle toimielimelle. Kirjelmään kirjataan henkilö- ja 
osoitetiedot ja se allekirjoitetaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä ja postitettava sille 
laaditun oikaisuvaatimusajan sisällä. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää. Siihen on 
katsottu, että päätös on toimitettu asianomaiselle 7 päivän kuluessa, jollei muuta näy-
tetä. Kaupungin jäsenen katsotaan saaneen päätös heti kun pöytäkirja on asetettu 
yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä kuka tahansa päätökseen tyyty-
mätön tarjoaja, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa, myös Porin kaupungin jäsen voi tehdä oi-
kaisuvaatimuksen. (Porin kaupunki, oikaisuvaatimusohje.) 
 
Koska oikaisuvaatimus tulee tehdä päätöksen tehneelle taholle, vastuu päätöksen 
toimeenpanosta siirtyy kyseiselle taholle. Tämän vuoksi erillishankinnoissa toimeen-
panosta huolehtii päätöksen tehnyt taho. Vuosihankinnoissa päätöksen tekee kaupun-
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ginhallitus. Näin ollen oikaisuvaatimus tulee toimittaa myös kaupunginhallitukselle. 
Käytännössä ne tulevat myös tiedoksi hankintatoimeen. 
 
Viimeisin oikaisuvaatimus on vuodelta 2004, jolloin päätökset vuosihankinnoista 
teki hankintalautakunta. Kyseinen oikaisuvaatimus koski pc-työasemien ja tulostimi-
en hankintaa ajalla 1.3.2004 – 28.2.2005. Asia on edennyt markkinaoikeuteen ja on 
yhä kesken. Erillishankinnoissa on sen sijaan tullut muutamia oikaisuvaatimuksia. 
(K. Lohivuo, henkilökohtainen tiedonanto 10.8.2006) 
 
 
5.7.2 Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi 
 
Markkinaoikeus voi hankintalain 9 §:n mukaan määrätä neljä erilaista seuraamusta 
jos hankintamenettelyssä on toimittu virheellisesti. Hankintalain mukaan virheelli-
seksi katsotaan ”jos hankinnassa on menetelty tämän lain tai sen nojalla annettujen 
säännösten taikka Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön 
julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.”  (Laki julkisista hankinnoista 
N:O 1505/1992 [verkkodokumentti].) 
Näiden virheiden johdosta markkinaoikeus voi hankintalain mukaan: 
 
1) poistaa hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan; 
 
2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa 
kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä; 
 
3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä; taikka 
 
4) määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksua sellaiselle asianosaiselle, 
jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menet-
telyssä. 
 
 
5.8 Sopimusten teko ja tiedottaminen 
 
Koko hankintaprosessin lopullinen tulos on hankintasopimus toimittajien kanssa ja 
hankintapaikkojen ja ehtojen tiedottaminen. Voidaan siis sanoa, että hankintaprosessi 
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kulminoituu hankintapäätöksen lisäksi näihin kahteen asiaan. Sopimuksen tekeminen 
ja hankinnasta tiedottaminen perustuvat lakiin. 
 
 
5.8.1 Hankintasopimus 
 
Laki edellyttää, että hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus (Liite 4). Sen 
jälkeen kun Porin kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen hankinnan suhteen, tehdään 
hankintasopimus niiden toimittajien kesken, jotka valittiin toimittajaksi. Hankintaso-
pimus on Porin kaupungin ja sen yhteistyötahojen, sekä toimittajien välinen sitou-
mus. Hankintasopimuksen voidaan tehdä vasta kun valitusajan päättymisen lisäksi on 
kulunut yksi viikko (21 pv + 7 pv). Hankintasopimukset tehdään hankintatoimessa 
ainoastaan vuosihankinnoista. Erillishankintojen sopimuksista huolehtii kukin hallin-
tokunta tai yhteistyötaho itse. Erillishankintojen sopimuksista tulee kuitenkin ilmoit-
taa hankintatoimelle. Tämä koskee erityisesti niitä hankintoja, joista tehdään kyn-
nysarvon ylittävä jälki-ilmoitus. 
 
Hankintasopimus tehdään sille laaditulle valmiille mallipohjalle. Pohjalle on tehty 
valmiiksi sopimukseen liittyvät perustiedot, jotka ovat kaikissa sopimuksissa samat. 
Näitä ovat mm. hintojen kiinteyteen ja yhteiskuntavelvoitteiden antamiseen liittyvät 
kohdat. Sopimuksesta tehdään kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin 
sopimusosapuolelle. Sopimukset vuosihankinnoista allekirjoittaa kaksi kaupungin-
hallituksen päätösten toimeenpanijoiksi päättämää henkilöä. Yleensä he ovat kau-
punginjohtaja ja kansliapäällikkö. Sopimus lähetetään kahtena kappaleena toimitta-
jalle allekirjoitettavaksi. Toimittaja jättää toisen itselleen ja palauttaa toisen kappa-
leen hankintatoimeen. Toimittajaksi valitun yrityksen on allekirjoitettava sopimus 
ennen, kuin se astuu voimaan. Virkamiespäätöksellä tehdyt hankintasopimukset alle-
kirjoittaa vuosihankinnoissa ainoastaan hankintapäällikkö ja tuotteen tai palvelun 
toimittaja. 
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5.8.2 Hintatiedotteet 
 
Hintatiedotteen tarkoituksena nimensä mukaisesti on tiedottaa Porin kaupungin ja 
sen yhteistyötahojen eri tuoteryhmien ostopaikoista eli hankintapaikoista. Tiedotus-
kanavana toimii kaupungin Extranet-palvelu eli RUMPU. RUMPU:a pääsee käyttä-
mään ainoastaan Porin kaupungin hallintokunnat. Yhteistyötahot tarvitsevat omat 
käyttäjätunnukset käyttääkseen RUMPU:a. Hintatiedotteen laadinta perustuu hankin-
talain vaatimukseen tiedottaa hankintapaikoista. Vaatimus ei sisällä muodollisia vaa-
timuksia tiedottamisen suhteen. Hintatiedote on siis hankintatoimen tapa tiedottaa 
ostopaikoista. Hankintatoimen hintatiedotteet ja hintatiedotteiden hintaliitteet teh-
dään Excel- laskentataulukolle. Hintatiedotteet tehdään vain vuosihankinnoista. 
 
Hintatiedotteet tehdään hankintatoimessa heti sopimusten teon jälkeen, mutta niitä 
voidaan kyllä valmistella joiltakin osin jo etukäteen. Hintatiedote pitää sisällään tie-
don vuosihankintojen eri tuoteryhmien ostopaikoista. Hintatiedote sisältää ns. pääl-
lyskannen, johon laitetaan hankintaan liittyvien ostopaikkojen osoitetiedot ja yhteys-
henkilöt puhelinnumeroineen (Liite 5). Päällyskannen alkuun tulee kaupungin halli-
tuksen päätösnumero ja kokousaika. Päällyskanteen tulee myös tiedot toimittajien 
maksu- ja toimitusehdoista, takuuajasta ja sen sisällöstä ja hintojen kiinteydestä. 
Riippuen tuoteryhmästä, hintatiedotteen etukanteen voidaan lisäksi myös laittaa tuo-
teryhmän kannalta tarpeellisia lisätietoja, kuten yleisalennusehdot. Ostopaikat hinta-
tiedotteessa ryhmitellään tuotteittain aakkosjärjestyksessä. Esimerkiksi kun tehdään 
hintatiedote vuonna 2006 hankittavista autoista, ensimmäiseksi voitaisiin laittaa os-
topaikat, josta hankitaan henkilöautot, seuraavaksi ostopaikat, josta hankitaan farma-
riautot jne. Hintatiedotteen loppuun tulee kohta ”yhteistyötahot”, jossa on mainittu 
kaikki kyseisessä hankinnassa mukana olevat yhteistyötahot. 
 
Hintatiedotteen lopussa kohdassa ”liitteet”, tehdään linkitys hintaliitteeseen. Hintalii-
te pitää sisällään tiedot tuotteiden hinnoista ja tuotemerkeistä, sekä muista hankintaan 
nähden oleellisista tiedoista. Esimerkiksi toimistotarvikkeiden hankinnassa on allek-
kain laitettu kynät, kumit, vihkot jne. Näiden viereisillä sarakkeilla ilmoitetaan niiden 
hinnat, pakkauskoot ja tuoteseloste. Sellaisissa hankinnoissa kuten lämmitysöljy, 
voidaan harkita tehdäänkö erillistä hintaliitettä, koska lämmitysöljyn hankinta pitää 
sisällään vain hinnat kesä- ja talvilaadulle. Toisin sanoen jos hintatietoja ei ole kuin 
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muutama, on järkevämpää laittaa tiedot päällyskanteen. Hintatiedotteen loppuun al-
lekirjoitukseksi tulee ”HANKINTATOIMISTO”. Kunnes hintatiedote on valmis, 
viedään se RUMPU:un. 
 
Hintatiedotetta voidaan pitää ikään kuin hankinnan valmiina tuloksena. Onkin tärke-
ää, että hintatiedotetta käytetään oikein. Tärkeää hintatiedotteen tekemisessä on se, 
että siitä tulee lukijalle mahdollisimman selkeä, koska hintatiedote laaditaan nimen-
omaan käyttäjiä (esim. hallintokunnat ja yhteistyötahot) varten. Toiseksi on myös 
tärkeää pitää hintatiedotteet ajan tasalla. Aina kun yritys ilmoittaa hinnanmuutoksista 
tai muita muutoksia, tiedot päivitetään niiltä osin hintatiedotteeseen ja – liitteeseen. 
Hintamuutoksista tulisi ilmoittaa yleensä 2 viikkoa, ja joissakin tuoteryhmissä jopa 
kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Hintatiedotteiden noudattamista valvoo tar-
kastustoimisto.  
 
 
5.9 Hankinta-asiakirjojen arkistointi 
 
Tässä kappaleessa käydään läpi hankintatoimen hankinta-asiakirjoihin liittyvät ar-
kisointiajat ja – tavat. Hankintatoimen arkistoinnille pohjana toimii Suomen Kunta-
liiton arkistoinnille antamat suositukset ja määritykset. Näiden suosituksien ja määri-
tyksien mukaan on laadittu oma arkistointikäytäntö. Nykyään erillishankinnoissa 
arkistointivastuu kuuluu päätöksen tehneelle taholle, mutta asiakirjoja säilytetään 
hankintatoimessa oman toiminnan tukena. Seuraavaksi käydään läpi miten eri asia-
kirjat arkistoidaan hankintatoimessa. Nämä arkistointitavat käsittävät vain paperisen 
version arkistoinnin, koska sähköiselle arkistoinnille ei ole tehty omaa arkistointi-
sääntöä. 
 
 
5.9.1 Tarjoukset ja sopimukset 
 
Hankintatoimessa arkistoidaan vain vuosihankintoihin liittyvät tarjoukset ja sopi-
mukset. Erillishankinnoissa tarjoukset ja sopimukset arkistoi päätöksen tehnyt taho.  
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Mikäli tarjoajaa ei valittu toimittajaksi, tarjous kokonaisuudessaan arkistoidaan aak-
kosjärjestyksessä kansioon ”kirjeenvaihto”, jolle löytyy oma kansio aina kullekin 
vuodelle. Näiden tarjouksien arkistointiaika on 2 vuotta sopimuksen tekovuoden li-
säksi.  
 
Jos tarjoaja valittiin toimittajaksi, tarjoukset liitteineen ja todistuksineen liitetään 
sopimuksen kanssa ”hankintasopimukset” kansioon sille vuodelle, mihin ne kuulu-
vat. Sopimukset arkistoidaan aakkosjärjestyksessä tarjoajien mukaan. Aina kun tulee 
uusi sopimus, vanha siirretään kansioon ”päättyneet hankintasopimukset”. Sopimuk-
sia tarjouksineen on säilytettävä sopimusaika johon lisätään 2 tai 10 vuotta, riippuen 
siitä onko kyse kulutustavarasta vai pidemmän takuuajan omaavasta tuotteesta.  
 
 
5.9.2 Avauspöytäkirja 
 
Avauspöytäkirjasta jää aina hankintatoimeen joko kopio tai alkuperäinen versio, 
riippuen onko kyseessä erillis- vai vuosihankinta. Avauspöytäkirja voidaan arkistoida 
heti kun avaus on suoritettu. Avauspöytäkirjalle on olemassa oma kansionsa vuosit-
tain. Kansion etusivulle kirjataan hallintokunta tai yhteistyötaho joka tavaran tai pal-
velun osti. Vuosihankinnoissa kohtaan kirjataan ”vuosihankinta”. Seuraavaksi kirjoi-
tetaan hankittava asia ja avauspäivämäärä. Viimeiseksi lasketaan avauspöytäkirjan 
”suoritteet”. Suoritteita käytetään hankintatoimen toiminnan seurannassa. Suorittei-
siin lasketaan kaikki yritykset, joille avauspöytäkirjan mukaan on pyyntö lähetetty, 
riippumatta siitä onko tarjousta annettu. Suoritteet lasketaan yhteen neljännesvuosit-
tain. Avauspöytäkirjat arkistoidaan päivämäärä järjestyksessä. Avauspöytäkirjoja on 
säilytettävä 2 vuotta päätöksenteosta. 
 
 
5.9.3 Tarjouspyynnöt, vertailut ja päätökset 
 
Tarjouspyynnöt vuosihankinnoista arkistoidaan tuoteryhmänumeroiden mukaisessa 
järjestyksessä kansioon ”tp vuosihankinnat”. Tarjouspyyntöjen mukana arkistoidaan 
myös tarjouspyyntöön liittyvät tarjousliitteet. Vuosihankintojen tarjouspyyntöjä säi-
lytetään kulutustavaroiden kohdalla 2 vuotta ja kestotuotteiden (esim. autojen han-
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kinta) kohdalla 10 vuotta sopimuksen päättymisestä. Käytännössä niitä on kuitenkin 
säilytetty kauemminkin, koska vanhoista tarjouspyynnöistä voi olla apua aina uuden 
tekemisessä. Vuosihankintojen vertailuja ja päätöksiä hankintatoimen ei tarvitse ar-
kistoida vaan näiden asiakirjojen arkistointi kuuluu kaupungin kanslialle. 
 
Erillishankinnoissa tarjouspyyntö, vertailu ja päätös arkistoidaan samaan kohtaan 
kansioon ”tilaukset”, jossa on jokaiselle hallintokunnalle tai yhteistyötaholle oma 
kohtansa. Tätä kokonaisuutta säilytetään hankintatoimessa 10 vuotta.  
 
 
5.9.4 Hintatiedotteet 
 
Hintatiedotteet tehdään vain vuosihankinnoista. Heti kun hintatiedote on valmistunut, 
se tulostetaan ja arkistoidaan kansioon ”hintatiedotteet” alkuperäiseksi versioksi. 
Myös silloin kun hintatiedotteeseen tulee päivityksiä, tulostetaan uusin versio ja se 
arkistoidaan samaan kansioon ja samaan kohtaan. Hintatiedotteita säilytetään vain 
sen voimassaoloajan.    
 
 
5.10 Hankintaprosessin viemä aika 
 
Jotta lukija saisi paremman kuvan, siitä kuinka aikaa vievää julkinen hankinta voi 
olla, otin esimerkiksi elintarvikkeiden hankinnan. Kyseessä on vuosihankinta, koska 
kyseiset hankinnat vievät enemmän aikaa hankintatoimelta kuin erillishankinnat. 
Lisäksi ne ovat hankintatoimen ensisijainen tehtävä. Esitetyt aikajaksot ovat hankin-
tasihteerin ja hankintapäällikön antamia arvioita. Esimerkki on tehty olettaen, ettei 
päätöksestä tehdä valituksia. 
 
Elintarvikkeet kuuluvat vuosihankintoihin. Elintarvikkeiden hankinta-arvo vuosittai-
sella tasolla on noin 3 500 000 € / vuosi. Kyseessä on pisin ja kallein hankinta, mitä 
hankintatoimessa hankitaan. Elintarvikkeista julkaistaan ennakkoilmoitus ennen pro-
sessin käynnistymistä. Elintarvikkeiden hankintojen valmistelu lähtee liikkeelle noin 
puoli vuotta ennen voimassaolevan hankinnan päättymistä. Tässä vaiheessa toimitta-
jilta pyydetään ostotietoihin liittyviä kulutustietoja, joita tutkitaan. Tämä vaihe vie 
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noin 3 viikkoa. Seuraavaksi aloitetaan tarjouspyynnön ja – liitteiden laadinta. Tar-
jouspyyntöä tehdään palavereissa työryhmän kanssa, joihin kuuluu mm. emäntiä. 
Tämä vaihe vie paljon aikaa ja se on hankinnan vaativin vaihe, koska tarjouspyyn-
nöstä pyritään tekemään sellainen, että tarjoajien on helppo antaa tarjous ja, että saa-
daan mahdollisimman vertailtavat tarjoukset. Kaikkiaan tämä vaihe vie aikaa noin 
yhden kuukauden verran. Tarjouspyynnön valmistuttua alkaa tarjousaika, joka on 
vähintään 22 päivää sen ilmoittamisesta. Tarjousajan ja tarjousten avaamisen jälkeen 
tehdään vertailu. Vertaluja tehdään yleensä useampi versio. Vertailun tekeminen kes-
tää elintarvikkeiden kohdalla noin viikon verran. Tämän jälkeen käydään jälleen työ-
ryhmän kanssa palavereja, joissa mm. vertailuja voidaan muokata. Samalla hankinta-
päällikkö valmistelee päätösesitystä kaupunginhallitukselle. Tämä vaihe vie noin 5 
viikkoa. Valmiin esityksen vieminen kaupunginhallituksen kokoukseen kestää yleen-
sä viikon verran, riippuen kokouspäivästä. Päätös hankinnasta tehdään kokouspäivä-
nä. Kun päätös on tehty, kaupunginhallitus allekirjoittaa päätöksen yleensä noin vii-
kon kuluttua päätöspäivästä. Otteen postituspäivästä alkaa valitusaika, joka kestää 21 
päivää. Tämän jälkeen on odotettava vielä viikko kunnes voidaan tehdä sopimus. 
Sopimusten ja hintatiedotteen laadintaan menee aikaa noin neljä päivää. Kun nämä 
kaikki vaiheet lasketaan yhteen, tulee elintarvikkeiden hankintaprosessin pituudeksi 
noin 154 (14 + 30 + 22 + 7 + 35 + 7 + 7 + 28 + 4) päivää eli noin 5 kuukautta. 
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6 POHDINTOJA JULKISISTA HANKINNOISTA 
 
 
 
6.1 Julkisten hankintojen ja yritysten hankintojen eroja 
 
Julkiset hankinnat eroavat melko paljon yritysmaailman hankinnoista. Päällimmäise-
nä syynä on tietenkin julkisten hankintojen sitominen eri lakeihin ja säädöksiin ja 
ennen kaikkea velvollisuus kilpailuttaa. Eroavaisuudet julkisen hallinnon ja yritys-
maailman hankintojen välillä voidaan todentaa jo pelkästään sillä, että esimerkiksi 
Porin kaupungin vuosihankinnoissa on olemassa vaiheita, jotka ovat pakollisia. Yri-
tyksiä ei taas sido mikään erityisesti hankintoihin sidottu laki, vaan se karkeasti il-
maistuna tekee päätöksen hankinnasta ilman pakollista kilpailuttamista, vertailua tai 
EU-ilmoitusten tekoa.  
 
Tärkeä yksityiskohta on se, että julkisissa hankinnoissa on kyse nimenomaan julki-
sista varoista, joita seurataan tarkasti. Hankinnaksi ei välttämättä muodostu aina ole 
hinnaltaan edullisin vaihtoehto, koska hinta ei välttämättä ole tärkein kriteeri tarjous-
pyyntö laadittaessa. Päätös perustuu kokonaistaloudelliseen edullisuuteen. On otetta-
va myös huomioon teknisiin, laadullisiin ja ympäristöön liittyviä seikkoja. Näin ollen 
julkiset hankinnat voivat melko usein olla kalliimpia kuin yritysten hankinnat, juuri 
tarjouspyynnön valintakriteerien vuoksi. Toisaalta kaupungit ostavat suuria eriä, joka 
näkyy myös hinnoissa.   
 
 
6.2. Asiantuntijoiden mielipiteitä julkisista hankinnoista 
 
Haastattelin kahta hankintojen parissa työskentelevää henkilöä saadakseni ulkopuoli-
sen näkökulman hankintojen tulevaisuudesta, ongelmista ja kehityskohdista.  Valitsin 
Suomen Taitohankinta Oy:n toimitusjohtajan Kari Annalan toiseksi haastateltavaksi. 
Hän on toiminut 27 vuoden ajan Kuusankosken ja Porin kaupungin hankintapäällik-
könä. Tällä hetkellä hänellä on oma yritys, joka palvelee julkisyhteisöjä ja yrityksiä 
erityisesti julkisissa hankinnoissa. Toinen haastateltava on hankintapäällikkö Kaija-
Liisa Lohivuo, joka on työskennellyt hankintojen parissa jo 30 vuoden ajan. Hänen 
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työpaikkansa on hankintatoimi. Seuraavaksi käydään läpi esitetyt kysymykset ja 
haastateltavien vastaukset.  
 
Miten julkiset hankinnat ovat muuttuneet sinä aikana kun olette työskennellyt niiden 
parissa? 
 
Lohivuon mukaan suurimmat muutokset hänen työaikanaan hankintatoimessa ovat 
olleet sähköisyyden lisääntyminen hankinnoissa, mikä tietysti nopeuttaa hankintoja. 
Toiseksi asiaksi hän mainitsi päätöksenteon muuttumisen, jolla hän tarkoitti hankin-
talautakunnan lakkauttamista ja päätöksenteon siirtymistä Porin kaupunginhallituk-
selle. Lisäksi merkittävänä seikkana Lohivuo piti vuotta 1992, jolloin ympäristöasiat 
tulivat enemmän esille EU:n päätöksen myötä. Tällöin Porista tuli yksi pilottikunnis-
ta ympäristöasioissa. Osaksi koko kaupungin strategiaa kestävä kehitys tuli vuonna 
2005. (K. Lohivuo, henkilökohtainen tiedonanto 27.10.2006.) 
 
Kari Annala listasi usean muutoksen. Hänen mielestään amatöörimaisuudesta osta-
misesta on siirrytty ammattimaiseen kilpailuttamiseen. Toiseksi hinnan merkittävyy-
destä hankinnoissa on siirrytty siihen, että myös laadullisuutta ja oheistoimintoja 
korostetaan hankinnoissa. Annalan mukaan on myös siirrytty paikallisuudesta alueel-
lisuuteen. Annala oli myös sitä mieltä, että paperi- ja puhelintoimintatavasta siirty-
minen sähköisyyteen on merkittävä askel hankinnoissa. Lainsäädännön tuoma vel-
vollisuus toi Annalan mielestä myös avoimuuden hankintoihin. Viimeisenä kohtana 
Annala mainitsi, että palveluiden ostaminen on lisääntynyt hankinnoissa tavaranos-
tamisen rinnalla. (K. Annala, henkilökohtainen tiedonanto 3.11.2006.)  
 
Mitkä ovat tällä hetkellä suurimmat ongelmat julkisissa hankinnoissa?  
 
Suurimmiksi ongelmiksi tämän hetken hankinnoissa Lohivuo kertoi Porin kaupunkia 
koskevan resurssipulan liittyen julkisten hankintojen asiantuntijoihin. Lisäksi hänen 
mielestään suomalaisessa julkishallinnossa ei ole ymmärretty hankintojen merkitystä 
ja näin ollen arvostus on ollut turhan vähäistä. Lohivuon mielestä myös hankintojen 
yhtenäisyys aiheuttaa sekaannusta, koska aina ei tiedä onko hankinnat keskitetty vai 
hajautettu kunnissa. (K. Lohivuo, henkilökohtainen tiedonanto 27.10.2006.) 
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Annala vastasi kysymykseen, että asenne kilpailun välttämiseksi on huomattavissa. 
Lisäksi hänen mielestään osaamattomuus ja kiire saavat aikaan ”hutilointeja”. Myös 
Annala näki resurssinpulan yhtenä suurista ongelmista. (K. Annala, henkilökohtainen 
tiedonanto 3.11.2006.)  
 
Miten kehittäisit julkisia hankintoja? 
 
Lohivuo kehittäisi hankintoja lisäämällä sähköisten välineiden käyttöä, mm. hän kai-
paisi jonkinlaista hallintajärjestelmää hankintoihin. Myös yhteistyötahojen tiedotta-
mista hankintoihin liittyen tulisi lisätä. (K. Lohivuo, henkilökohtainen tiedonanto 
27.10.2006.) 
 
Annala kertoi kehittävänsä hankintoja koko ajan mm. uudenlaista sähköistä toiminta-
tapaa korostaen. Hänen mukaansa ”koulutus on aina tarpeellinen, mutta kaikkein 
tärkein on oikeanlainen asenne kilpailutusta kohtaan” Annalan mielestä taloudelli-
nen merkitys hankinnoissa tulisi tiedostaa ja tätä kautta julkisia varoja tulisi käsitellä 
harkiten. Loppukaneettina Annala toteaa, että ”kilpailuttamisella saadaan paljon 
aikaan”. (K. Annala, henkilökohtainen tiedonanto 3.11.2006.)  
 
Miten uskot uudistuvan hankintalain vaikuttavan hankintoihin (hyviä ja huonoja puo-
lia)? 
 
Lohivuon mukaan uuden hankintalain hyvänä uudistuksena voidaan pitää kansallista 
kynnysarvoa, koska sen alittavia hankintoja ei voi viedä markkinaoikeuteen, eikä 
niitä tarvitse kilpailuttaa hankintalain mukaan. Tämä uudistus tulee siis nopeutta-
maan hankintoja jonkin verran. Lohivuon mukaan myös sähköisyys tulee lisäänty-
mään hankinnoissa. Huonona asiana Lohivuo sen sijaan pitää sitä, että uusi hankinta-
laki on ehkä liiankin ”pikkutarkka”. (K. Lohivuo, henkilökohtainen tiedonanto 
27.10.2006.) 
 
Alkuun Annala mainitsi, että odotukset olivat ehkä liian isot verrattuna siihen mitä 
laki tulee mahdollistamaan. Tämän alustuksen pohjalta hän näki hyvinä asioina 
suunnitelmallisuuteen pyrkiminen sekä tarjouspyyntöjen sisällön kehittämisen vas-
taamaan tarpeita. Annala kokee myös kansallisen kynnysarvon ja tarjouspyyntöjen 
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avoimen ilmoittamisen hyvinä uudistuksina. Huonona seikkana Annala pitää sankti-
oiden puuttumista niissä tapauksissa, jossa ei ole suoritettu kilpailuttamista. Lisäksi 
hänen mielestään toistaiseksi on annettu sekavat ohjeet ja toimenpiteet lain sovelta-
misesta. (K. Annala, henkilökohtainen tiedonanto 3.11.2006.)  
 
 
6.3 Hankintalain uudistuminen 
 
Hankintalaki on ollut muutaman vuoden ajan kovassa muutospaineessa. Valtioneu-
vosto hyväksyi hallituksen esityksen uudeksi laiksi julkisista hankinnoista huhtikuus-
sa 2006. Uudistuksen tarkoituksena on selkeyttää hankintalakia entisestään, jonka 
johdosta pyritään tehostamaan varojen käyttöä ja parantamaan yritysten oikeustur-
vaa. Uudistus pyritään saamaan voimaan vuoden 2007 alusta lukien. Uusi hankinta-
laki täydentää tämän hetkisen hankintalain ja asetuksen kynnysarvon ylittävistä tava-
ra ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista. Uudistettu hankintalaki tuo muu-
toksen muutamissa asioissa, mutta ei tule oleellisesti vaikuttamaan ainakaan hankin-
tatoimen toimintaan, koska hankintatoimi on melko pitkälti jo omaksunut uuden lain 
tuomat muutokset. Tähän asti pakollisia ilmoituksia hankinnoista on tarvinnut tehdä 
vain mikäli niiden ennakoidut arvot ylittävät EU-kynnysarvot. Uutena asiana uudis-
tuksen myötä tulevat kansalliset kynnysarvot. Uudistuksen myötä tulevat kansalliset 
kynnysarvot, joka tarkoittaa sitä, että kansallisen kynnysarvon ylittyessä ilmoittami-
nen on yhtälailla pakollista kuin EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa, mutta 
ilmoittamisen laajuus koskee vain kansallista tasoa eli Suomea (HILMA). Kansalli-
nen kynnysarvo vaikuttaa myös siihen, että markkinaoikeus ei käsittele alle kansalli-
sen kynnysarvon jääviä valituksia jatkossa. Uusi ilmoituskäytäntö tuo siis melko 
varmasti paljon lisää ilmoituksia HILMA:an ja kuten Lohivuo mainitsi haastattelussa 
aikaisemmin, kansallinen kynnysarvo tulee myös nopeuttamaan hankintoja. Ilmoi-
tuksien lisääntymistä ei mielestäni voi silti pitää huonona uudistuksena, koska uudis-
tus todennäköisesti lisää myös kilpailua. Toisaalta se myös lisää työtaakkaa, koska 
ilmoituksia joudutaan tekemään yhä enemmän. Pakollisten painoarvojen ilmoittami-
nen EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa on myös uusi asia hankinnoissa, mutta 
kuten jo aikaisemmin on mainittu, tämäkin uudistus on ollut käytössä hankintatoi-
messa jo vuoden 2005 syksystä lähtien, vaikka virallisesti se tuli voimaan vasta 
1.2.2006. Kolmas tärkeä uudistus on ns. yhteishankintayksiköt. Tämän uudistuksen 
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tarkoituksena on lisätä kuntien välistä yhteistyötä, siten ettei aivan pienempien kunti-
en tarvitsisi kilpailuttaa itsenäisesti hankintojaan. Tätäkin uudistusta Porin kaupunki 
on toteuttanut jo pidemmän aikaa yhteistyötahojen kanssa (noin 10 vuotta). Kaiken 
kaikkiaan voisi sanoa, ettei hankintalain uudistus ei tule vaikuttamaan oleellisesti 
hankintatoimen toimintaan. 
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7 YHTEENVETO 
 
 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli koota kaikki toimenpiteet ja velvoitteet Porin kaupungin 
hankintatoimen hankintaprosessin aikana. Tavoite saavutettiin. Hankintaprosessia 
tutkittiin osallistuvalla havainnoinnilla, asiakirjoja tutkimalla, omien kokemuksien 
kautta, sekä hankintapäällikön kanssa käytyjä keskusteluja käyttäen. Tarve tutkimuk-
sesta syntyi hankintatoimen tarpeesta saada tutkimus omasta hankintaprosessista ja 
sen vaiheista toimenpiteineen.  
 
Tutkimusta voidaan pitää luotettavana, koska tutkimustulokset ovat esitetty ja tarkas-
tettu Porin kaupungin hankintapäällikölle, joka on ne hyväksynyt. Tutkimusta voi-
daan lisäksi pitää merkittävänä hankintatoimelle, koska vastaavaa tutkimusta ei ole 
tehty aikaisemmin. Tutkimusta voidaan hankintatoimessa hyödyntää mm. uusia työn-
tekijöitä opastaessa.  
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että hankintatoimen hankintaprosessi on monivaihei-
nen ja kestoltaan pitkä prosessi. Pisimmillään se voi viedä jopa 5 kuukautta. Vaikka 
hankintaprosessi eroaa hankintayksiköiden välillä, voidaan prosessia pitää suurelta 
osin myös lain tuomien velvoitteiden täyteisenä (mm. tarjous ja oikaisuvaatimusai-
ka).   
 
Koko hankintaprosessin tärkeimmäksi ja vaativimmaksi vaiheeksi muodostui tar-
jouspyynnön laatiminen. Tarjouspyyntöä voidaan pitää tärkeimpänä osana hankintaa, 
koska sen perusteella tarjoajat antavat tarjouksensa ja tehdään vertailu, joka toimii 
pohjana päätökselle. Tarjouspyyntö vaikuttaa siis olennaisesti koko prosessin. Koko-
naisvaltaisesti tärkeää hankintaprosessissa on tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden 
noudattaminen. Esimerkiksi vertailussa, tarjoajat on asetettava tasapuoliseen ase-
maan. Lisäksi hankintatoimessa hankintoja pyritään tekemään kokonaistaloudelli-
suutta ja kestävää kehitystä sekä avoimuuden periaatetta käyttäen.  
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Julkisten hankintojen tekeminen eroaa kaupunkien ja kuntien välillä laeista ja sää-
döksistä huolimatta. Näin ollen se hankintaprosessin kulkutapa, mitä hankintatoimi 
käyttää, on omanlainen. Hankintatoimen hankintaprosessin vaiheet ovat muodostu-
neet vuosien saatossa. Vaikka prosessissa on otettu huomioon kaikki lakeihin ja sää-
döksiin liittyvät määräykset, kyseessä on tapa, jota vain Porin kaupungin hankinta-
toimi käyttää. Vaikka hankintatoimen tapa kilpailuttaa on mielestäni hyvin toteutettu, 
hankintaprosessin toimintatapojen sisäistäminen on vienyt omalla kohdalla kuitenkin 
aikaa. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että hankintaprosessi pitää sisällään 
monta asiaa, jotka tulisi muistaa. Tutkimuksessa käytiin läpi hankintaprosessi aina 
suunnittelusta päätöksentekoon ja tiedottamiseen. Seuraavaksi käydään hankintapro-
sessi vielä lyhyesti läpi ja samalla annan omia mielipiteitäni prosessin eri vaiheista. 
 
Hankintaprosessi erillishankinnoissa lähtee liikkeelle hankinnan tarpeen ilmenemi-
sestä, kun taas vuosihankinnoissa prosessi käynnistyy uudestaan kun sopimuskausi 
on päättymässä. Kun tarve on huomattu tai sopimuskausi päättymässä, aloitetaan 
hankintojen valmistelu asiantuntijoiden ja mahdollisten työryhmien kanssa. Tässä 
vaiheessa tutkitaan markkinoiden tilannetta kyseisen hankinnan kohdalla. Markki-
noiden tutkiminen on mielestäni hyvä suorittaa kunnolla, koska olen huomannut sen 
tuovan lisää kilpailua hankintoihin. Kunnes valmistelut on saatu päätökseen alkaa 
koko vaativin vaihe eli tarjouspyynnön laatiminen. Tarjouspyyntöä voidaan kiistatta 
pitää tärkeimpänä vaiheena hankintaprosessia, koska tarjouspyyntö sisältää kaiken 
sen tiedon, minkä tarjoaja tarvitsee tarjouksen antamiseen. Näin ollen hyvä tarjous-
pyyntö on onnistuneen hankinnan edellytys. Tarjouspyynnön lähettämisestä ja han-
kinnan ilmoittamisesta alkaa varsinainen tarjouskilpailu. Tarjousajan päätyttyä tar-
kistetaan tarjousajan kuluessa saapuneet tarjoukset ja niistä tehdään avauspöytäkirja. 
Tämän jälkeen tarjousten sisältöön tutustutaan paremmin ja tarkistetaan ovatko tarjo-
ukset täyttäneet sille vaadittavat ehdot. Niistä tarjouksista joiden ehdot ovat täytty-
neet, tehdään vertailu. Vertailussa verrataan tarjouspyynnössä vaadittuja asioita tar-
joajien välillä. Tärkeimpänä näistä on yleensä hinta. Vertailua voidaan mielestäni 
pitää tärkeänä palasena hankintaprosessia, koska se toimii varsin tehokkaana apuvä-
lineenä päätöksenteon tukemisessa. Omassa työssäni suurin osa työstä koostuu juuri 
vertailun tekemisestä. Vertailun jälkeen hankinnasta tehdään esitys päätöksen teke-
välle taholle, joka joko hylkää, hyväksyy tai jättää esityksen pöydälle. Myönteisen 
päätöksen jälkeen alkaa valitusaika. Tutkimuksessa kävi ilmi, että hankintatoimeen ei 
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ole tullut 1,5 vuoteen valituksia vuosihankinnoista. Asiaan vaikuttaa mielestäni eni-
ten se, että hankintatoimessa työskentelee tällä hetkellä asiansa osaava henkilökunta. 
Valitusajan päätyttyä tehdään sopimus toimittajan kanssa. Sopimusten teon jälkeen 
hankinnasta tiedotetaan ja tehdään jälki-ilmoitus EU-kynnysarvon ylittyessä. 
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